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1) Introducción 
 
La náutica deportiva ha experimentando un momento muy importante de expansión a 
pesar de que en estos últimos años la crisis este cargando contra el sector náutico con 
cierta virulencia. Pues es entendible que en épocas de crisis los primeros tijeretazos 
llegan al recortar los hobbies y la náutica deportiva es uno de ellos. 
A su vez en el ocio se ha abierto una gran puerta a la oportunidad de negocio por lo 
que han sido muchas las empresas que han llenado de veleros los puertos de la costa 
del Mediterráneo Occidental para desplegar un abanico de propuestas: bautizos de 
mar, regatas, fines de semana y semanas completas, pudiendo así combinar la náutica 
con el tiempo libre y conseguir vivir unas vacaciones inolvidables. 
Dentro de la náutica deportiva encontramos dos opciones muy distintas. En primer 
lugar una sería la oferta de la motora, enfocada a un cliente de mayor o simplemente 
una gran capacidad adquisitiva, en el que el objetivo es disfrutar del mar, de sus calas 
más inaccesibles sin privarse de cualquier tipo de comodidad y lujo. 
Por otro lado encontramos la propuesta del velero. En esta opción las diferencias 
económicas tanto para empresario/armador a la hora de adquirir una embarcación 
como para el cliente que quiere disponer de una embarcación durante una semana de 
vacaciones la oferta es bastante más económica. Que además añade el romanticismo 
que lleva implícito la navegación a vela, el trabajo en equipo, la convivencia y demás 
valores. 
La navegación siempre ha estado y estará muy ligada con la meteorología pero es en la 
vela en la cual debemos tener más atención pues dependemos más de las condiciones 
meteorológicas y dado que nuestra velocidad es menor debemos estar atentos al 
estado del mar y el cielo para no caer en mitad de una tormenta que nos haga pasar un 
mal rato y pueda causar algún daño a la embarcación. Por ello va a ser determinante la 
climatología que disponga la zona de navegación en la que situemos nuestra empresa 
de charter. Es por esto que analizaremos la climatología de la costa del levante 
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peninsular y su influencia en el desarrollo económico de una empresa de charter de 
vela. 
La finalidad del trabajo será analizar los factores climatológicos que en el 
Mediterráneo Occidental marcan las temporadas de negocio y como estos factores 
pueden contribuir o perjudicar el desarrollo económico de una empresa de charter. 
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2) Objetivos 
 
En este trabajo, voy a recopilar información sobre la climatología del Mediterráneo, 
concretamente del Mediterráneo Occidental. Y concretamente me centraré en el Mar 
Balear que baña la costa del levante peninsular y las islas baleares. 
Analizaré varios aspectos que nos ayudarán a determinar y entender la climatología 
empezando por unas pinceladas genéricas sobre la geografía, la fachada litoral, oleaje, 
mareas, corrientes, temperaturas, densidad y salinidad, y mostrando mayor interés en 
los flujos de vientos y los fenómenos meteorológicos que caracterizan la zona.  
Lo que pretendo, es recopilar un máximo de información sobre la climatología del 
Mediterráneo Occidental, haciendo hincapié en los aspectos más característicos de los 
diferentes fenómenos meteorológicos; su formación, evolución y como pueden 
repercutir en la navegación.  
Haré una descripción de la empresa de charter, crucerosvalencia.com y del barco que 
dispone un ELAN 514 y adjuntaré documentación necesaria para que pueda 
desempeñar funciones como barco de charter. 
Otro de los puntos a desarrollar será la actividad del barco. El charter náutico, sus 
ventajas e inconvenientes y el calendario de actividad. 
Finalmente y con toda la información ya expuesta realizaré un análisis de cómo afecta 
la climatología en la navegación y en la actividad desarrollada determinando la 
productividad de la empresa de charter crucerosvalencia.com 
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3) Climatología Mediterráneo Occidental  
El clima mediterráneo es una variedad del clima subtropical (en el clima mediterráneo 
típico), o del clima templado (en el clima mediterráneo continentalizado) que se 
caracteriza por sus inviernos templados; y los veranos secos y calurosos. El nombre lo 
recibe del Mar Mediterráneo, área donde es típico este clima, pero también está 
presente en otras zonas del planeta como California, Chile, Australia occidental y 
Sudáfrica. Se caracteriza por tener una pluviosidad bastante escasa (500 mm) y 
concentrada en las estaciones intermedias (primavera y otoño), con temperaturas muy 
calurosas en verano y relativamente suaves en invierno. La vegetación resultante es 
arbórea de tipo caducifolio o perennifolio con árboles no muy altos y unos estratos 
herbáceos y de matorrales. 
 
Aunque el Mediterráneo da nombre a un tipo de clima caracterizado por inviernos 
húmedos y suaves, y veranos cálidos y secos, la vertiente mediterránea en sí misma 
tiene una climatología más compleja. 
Este hecho es debido a que a diferencia de otras partes del mundo con un clima 
similar, el mar mediterráneo está bordeado por masas de tierra. Este hecho que no 
hace variar el arquetipo de veranos secos e inviernos húmedos, pero precisamente en 
invierno se manifiesta un clima regional más dinámico, que supone un desafío superior 
para la navegación. 
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a. Mar Mediterráneo Occidental 
i. Introducción 
Este Mediterráneo es un resto del antiguo y extenso mar llamado Tethys, que 
desapareció casi totalmente por un cierre tectónico de placas en el oligoceno, hace 30 
millones de años, cuando las placas africana y euroasiática entraron en colisión. Las 
placas continúan acercándose, provocando erupciones en volcanes como el Etna, el 
Vesubio y el Stromboli, todos ellos en Italia, y originando frecuentes terremotos que 
han devastado partes de Italia, Grecia y Turquía. 
Una barrera subterránea desde Túnez a Sicilia divide el Mediterráneo en dos cuencas, 
la oriental y la occidental. Hay otra barrera subterránea entre España y Marruecos a la 
salida del Mediterráneo, restringe la circulación a través del angosto estrecho de 
Gibraltar, reduciendo, por lo tanto, las diferencias de nivel de las mareas lo que, junto 
con el alto nivel de evaporación, hace que el Mediterráneo sea mucho más salino que 
el océano Atlántico. 
La región mediterránea está formada por 22 países y 460 millones de habitantes que 
tienen como eje al Mar Mediterráneo siendo un mar interior de Europa, Asia y África 
baña las costas de:  
 En el norte: España, Francia, Italia, Croacia, Albania, Grecia y Turquía 
 En el este: Líbano, Siria e Israel. 
 En el sur: Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. 
Pese a estar conectado con el Atlántico, algunos autores lo consideran un cuerpo de 
agua independiente ya que casi es un mar cerrado. Con aproximadamente 2,5 millones 
de km² y 3.860 km de longitud, es el mar interior más grande del mundo con 46.000 
km de costas (40% pertenece a islas) y una anchura máxima de 1.600 km. En general es 
poco profundo 1.370 m de media, alcanzando una profundidad máxima de 5.121 m frente a la 
costa sur de Grecia (Fosa de Matapan). Sus aguas, que bañan las tres penínsulas del sur 
de Europa (Ibérica, Itálica, Balcánica) y una de Asia (Anatolia), comunican con el 
océano Atlántico (a través del Estrecho de Gibraltar), con el mar Negro (por los 
estrechos del Bósforo y de los Dardanelos), y con el mar Rojo (por el canal de Suez). Es 
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el mar con las tasas más elevadas de hidrocarburos y contaminación del mundo con 
más de 250 toneladas de plásticos flotando sobre sus aguas. 
 
El Mediterráneo está claramente dividido en dos cuencas: Mediterráneo occidental y 
Mediterráneo oriental, cuyas dimensiones se recuerdan aquí (en millas). 
 
La cuenca Mediterránea es un concepto geográfico con connotaciones históricas y 
culturales que se divide en dos, la oriental y la occidental que será la que veamos. La 
cuenca del Mediterráneo occidental posee su propia climatología con sus propios 
vientos característicos. Está rodeada de un relieve montañoso y salpicada de islas de 
tamaño considerable. Se encuentra en el límite entre el clima oceánico templado y las 
regiones tropicales, lo que favorece las incursiones de aire frio provenientes de las 
latitudes medias (mistral y tramontana), así como de aire cálido provenientes de los 
desiertos subtropicales (siroco). 
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El Mediterráneo se puede considerarla suma de diferentes mares que continúan 
conservando su nombre a través de los siglos; 
 Mar Jónico, está localizado desde el sur de Italia a Grecia. 
 Mar Tirreno, localizado entre Cerdeña y Nápoles aprox. 
 Mar de Liguria, abarca desde Niza en Francia y costa noroeste de Italia. 
 Mar Adriática, Toda la costa este de Italia y la antigua Yugoslavia y Albania. 
 Mar Egeo, entre costa oeste de Turquía Las Cícladas y Tesalónica en Grecia. 
 Mar de Creta, como su propio nombre indica entre Creta y las islas Cícladas 
La superficie que el Mediterráneo representa es del 1% de la superficie de los océanos 
y es de 2,51 millones de km2 para hacernos una idea, 5’4 veces la superficie de España. 
Y el volumen que ocupa es de 3,7 millones de km3 
 
El caudal medio para los 69 ríos que desembocan en el Mediterráneo es de 283 
km3/año. Y de esos 69 ríos cabe nombrar los cuatro principales por su mayor caudal y 
aporte que desembocan en la cuenca del Mediterráneo son: 
 Nilo  longitud 6.756 km caudal 2.830m3/s 
 Po  longitud 732 km caudal 1.540m3/s 
 Ebro:  longitud 930 km caudal 600m3/s 
 Ródano longitud 812 km caudal 1.820m3/s 
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Los grandes ríos que desembocan en el Mediterráneo —con la notable excepción del 
Nilo, y también del Po— tienen en general una navegabilidad restringida en relación 
con los del norte de Europa, verdaderos ejes de relación interconectados mediante 
canales. 
La renovación de sus aguas se debe al aporte de los principales ríos a la cuenca 
mediterránea y a que esta comunicado con el océano Atlántico en su extremo 
occidental por el estrecho de Gibraltar que con tan solo 12,8 km de anchura y 300 
metros de profundidad se calcula que el periodo de renovación de sus aguas sea de 
unos 90 años. 
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i i. Geografía (mar Balear) 
El Mediterráneo que corre por el paralelo 40º ofrece una gran articulación de las 
costas multiplicando la posibilidad de acceso al mar, sobretodo en su orilla 
septentrional, con cuatro penínsulas principales (Ibérica, Itálica, Balcánica y Anatólica), 
varios mares con personalidad diferenciada (Baleárico, Tirreno, Adriático, Jónico, Egeo 
y Negro) y múltiples islas y archipiélagos, desde las de gran tamaño (Baleares, Córcega, 
Cerdeña, Sicilia, Creta, Chipre) hasta las menores (Perejil, Alborán, Chafarinas, 
Columbretes, Elba, Malta, Pantelleria, Dalmacia, Jónicas, Ítaca, Cícladas, Lesbos, Rodas, 
Dodecaneso...). 
Ahora analizaré la geografía del área de navegación en la cual tiene su actividad la 
embarcación de la empresa charter que estudiaremos, el mar Balear; que es una 
subdivisión de la cuenca occidental del Mediterráneo.  
El mar Balears un mar litoral del mar Mediterráneo occidental que se ubica frente a la 
costa oriental de la Península Ibérica, entre el archipiélago balear y la costa del 
Levante.  
La Organización Hidrográfica Internacional, máxima autoridad internacional en materia 
de delimitación de mares a efectos marítimos, le asigna el número de identificación 28 
(c) y lo delimita de la siguiente forma:  
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Entre las islas Baleares y la costa de España, limitado por: 
En el suroeste: del cabo San Antonio (38º50’N 0º12’E) al cabo de Berbería (extremo 
suroccidental de Formentera) 
En el sureste: la costa sur de Formentera, de ahí una línea de punta Rotja, extremo 
oriental, al extremo sur de Cabrera (39°7′N 2°54′E) y a Isla del Aire, al extremo sur de 
Menorca. 
En el noroeste: la costa este de Menorca hasta el cabo de Favaritx (40°0′N 4°14′E) de 
ahí una línea hasta el cabo de San Sebastián (España) (41°54′N 3°10′E)  
Incluye las costas de Valencia, del Azahar (correspondientes al golfo de Valencia), la 
costa Dorada y parte de la costa Brava. 
La costa de la provincia de Alicante que comprende desde Denia (Cabo de San Antonio) 
hasta Cartagena, Murcia (Cabo de Palos) es conocida como Costa Blanca y eso se debe 
a que antiguamente la gran cantidad de almendros que florecían en las proximidades 
de la costa hacían que desde el mar los marinos vieran la costa de color blanco. Ahora 
ya encontramos la costa florecida de chalets debido al mercado inmobiliario y de pinos 
con los que se han reforestado los incendios que ha ido sufriendo la costa. 
Las principales ciudades ribereñas con los principales puertos localizados en el mar 
Balear son: 
 Barcelona 
 Valencia 
 Palma de Mallorca. 
Aunque este mar es uno de los mares descritos en la lista de mares y océanos de la 
Organización Hidrográfica Internacional (IHO) y aparece en numerosos atlas y 
publicaciones extranjeros, no es común su uso en España, siendo esta sección 
simplemente llamada de forma general como mar Mediterráneo.  
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Continuando con la geografía del mar Balear se observa que este mar incluye 
importantes golfos y bahías en sus costas, además de numerosas playas y calas. Los 
principales golfos se localizan en la parte continental, como: 
 El golfo de Valencia (entre el cabo de la Nao y el cabo de Oropesa). 
 El golfo de San Jordi (entre el cabo de Tortosa y el acantilado de Balaguer). 
En la isla de Mallorca se encuentran tres bahías:  
 La bahía de Palma al sur  
 La bahía de Alcudia al norte. 
 La bahía de Pollensa al norte. 
Las islas que se localizan en este mar son: las Islas Baleares, Formentera, Ibiza, 
Cabrera, Mallorca, Menorca y una serie de islotes menores, así como las islas 
Columbretes, frente a las costas de Castellón. 
Respecto a los puertos encontramos dos de los principales puertos comerciales de 
España como son el puerto de Barcelona y de Valencia: También podemos encontrar 
una gran oferta de puertos deportivos y turísticos como son los puertos de: 
 Denia.  Tarragona. 
 Gandía.  Sitges. 
 Sagunto.  Mataró. 
 Oropesa.  Blanes. 
 Peñíscola.  Palamós. 
 Benicarló.  Puerto Palma. 
 Vinarós.  Puerto Ibiza. 
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iii. Fachada litoral 
La forma del litoral, la disposición de las cuencas hidrográficas y del relieve, tanto o 
más que la estacionalidad de usos y recursos, son configuradores fundamentales del 
paisaje mediterráneo. En buena parte, el trabajo de humanización ha consistido 
justamente, además de las tareas agroforestales, en rehacer el litoral de modo artificial 
(puertos y localización de la mayor parte de grandes asentamientos urbanos), en 
modificar las cuencas hidrográficas (embalses, trasvases, impermeabilización de 
laderas para ocupaciones urbanas extensivas) en permeabilizar las barreras 
montañosas (carreteras de montaña, túneles) reducir los riesgos de la estacionalidad 
(redes de abastecimiento de recursos —agua, electricidad, energía, materiales— 
gestionadas independientemente de los ciclos climáticos, e incluso de la geografía). 
El relieve circunmediterráneo es muy accidentado. Ello dificulta la actividad agrícola e 
incrementa los riesgos de erosión y de empobrecimiento edáfico, y tampoco facilita la 
inscripción paisajística de las infraestructuras. Como es lógico, poblaciones e 
infraestructuras se concentran en las escasas llanuras —principalmente, en los 
litorales— y al fondo de los valles, de modo que la extensión del territorio que puede 
ser directamente ocupado se reduce mucho en la práctica. Este fenómeno provoca el 
clásico encarecimiento de todo aquello que es escaso, asimetrías socioeconómicas 
crecientes entre la plana y la montaña, e impactos paisajísticos agudos en las áreas 
operables, causados por las infraestructuras territoriales. Así, un paisaje singularmente 
sensible acaba por convertirse en un paisaje especialmente impactado. 
El corredor del Ródano o el litoral catalán y valenciano son ejemplos de esta situación. 
Basta compararlos con el valle del Po para darse cuenta del fenómeno. Mientras en el 
primer caso un valle relativamente estrecho o una plana litoral exigua provocan 
cordones ramificados de actividad y, por lo tanto, paisajes lineales que atraviesan 
amplios territorios relativamente vacíos, en la llanura del Po la actividad se difunde 
mediante una red multidireccional y genera paisajes más lasos y equilibrados, con 
menos problemas socioecológicos añadidos. Para ir de Lyon a Valencia sólo hay una 
ruta básica, compartida por trenes, automóviles y líneas eléctricas. Los Pirineos se 
presentan entonces como una barrera atravesada por contados pasos y apenas por 
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algunos túneles, mientras los Alpes, pese a su mayor relieve, ofrecen una superior 
permeabilidad de paso que incluye numerosos túneles: la múltiple actividad en el valle 
de Po, con las seculares rutas comerciales que desde la edad media lo unen con Suiza, 
la Champaña y los Países Bajos, hace siglos que percute en la montaña en diversos 
puntos a la vez. 
 
Fuente: Centro Virtual Cervantes 
 
 
 Áreas forestales o intensamente vegetadas  
 
 Depresiones y cubetas salinas 
 
 
 Cultivos o áreas sumariamente vegetadas  
 
 Espejos de agua y mares 
 
 
 Subdesiertos y desiertos  
 
 Nieves permanentes 
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iv. Oleaje 
Podemos describir las olas como las ondulaciones que se producen sobre la superficie 
del mar, formadas por la acción del viento al barrer la superficie de las aguas. La 
velocidad mínima del viento para que su energía dé origen a la formación de las olas, 
es de 6 nudos, ya que se necesitan 5 nudos para romper la viscosidad o elasticidad del 
agua.   Mueven al agua en cilindro, sin desplazarla hacia adelante, pero cuando llegan a 
la costa y el cilindro roza en la parte baja con el fondo inician una rodadura que acaba 
desequilibrando la masa de agua, produciéndose la rotura de la ola. Los movimientos 
sísmicos en el fondo marino producen, en ocasiones gigantescas olas llamadas. 
Tsunami, Olas de puerto en japonés, aunque nos centraremos en las producidas por el 
viento. 
Las ondulaciones que aparecen sobre la superficie de las aguas como consecuencia 
entre una interacción de la mar y la masa de aire que gravita sobre la misma se ven 
influenciadas en su formación por: 
 El valor y la variación de la presión atmosférica. 
 La configuración y profundidad del fondo marino. 
 La salinidad. 
 La temperatura del agua. 
 Eminentemente el viento. 
El oleaje generado y su altura, serán proporcionales a la intensidad del viento. Las olas 
precisan de un periodo de tiempo para generarse a partir de los efectos del viento, 
pero a la vez precisan también de mucho tiempo para desvanecerse una vez el viento 
haya cesado. La mar de viento se caracteriza por generar olas agudas, de longitud 
corta y de una altura un tanto irregular. La mar de viento madura o mar de fondo 
(swell) cuando haya abandonado el área de origen y no esté relacionada con los 
efectos locales del viento.  La mar de fondo presenta siempre un aspecto más regular, 
con una longitud muy superior a su altura (muy regular entre ellas), de crestas 
redondeadas y de perfil sinusoidal.   
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Factores de formación y crecimiento del oleaje son: 
- Intensidad del viento, medida en nudos y usando la escala Beaufort. 
- Duración en horas en las que el viento sopla sobre un área oceánica: persistencia. 
- Fetch o distancia marina en millas náuticas sobre la cual el viento sopla. 
Lo que nos interesa conocer es el oleaje real. Hay que distinguir tres zonas en el 
desarrollo del oleaje: área generadora, área de propagación y su extinción en la costa. 
El oleaje real puede ser concebido como una combinación de ondas sinusoidales 
(componentes) que se propagan independientemente unas de otras. A pesar que cada 
una de las crestas avanza a una velocidad que corresponde a su longitud de onda 
(velocidad de fase), como unidad coherente el grupo avanza con su propia velocidad 
(velocidad de grupo). Estos grupos pueden ser considerados como portadores de la 
energía de las olas.  
Las olas se describen mediante unos parámetros: 
 Altura (H): Es la distancia vertical entre una cresta y un seno consecutivos.  
 Periodo (T): Es el tiempo que transcurre entre el paso de dos crestas o dos senos 
consecutivos, por un mismo lugar.  
 Longitud de onda (λ): Es la distancia entre dos crestas consecutivas.  
 Amplitud (A): Es la mitad de la altura A=H/2  
 Velocidad: Es el avance de una línea de crestas, y resulta igual a la longitud dividida 
por el periodo C= λ /T.  
 Pendiente (P): Es el cociente de dividir la altura por la longitud de la onda P=H/ λ.  
 Edad de la ola (e): Es el cociente entre la velocidad de propagación y la velocidad 
del viento e=C/V.  
 Dirección: Punto del horizonte de donde vienen las olas.  
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A la hora de calcular la altura de la ola nos encontramos con dos situaciones, cuando 
tenemos mar de fondo, en la cual el oleaje es muy regular y no tiene más 
complicación. Y mar de viento, el cual es irregular y por tanto más complicado de 
determinar la altura de la ola. Una regla aproximada de marineros es que en un área 
de tormenta la altura de las olas en metros será del orden de un sexto de la velocidad 
del viento en nudos. Por ejemplo, vientos de unos 50 nudos levantarán olas de unos 8 
metros de altura. 
Cuando se genera una ola, las partículas hacen un movimiento circular en agua 
profunda, y un movimiento elipsoidal en aguas costeras, como muestra la siguiente 
figura: 
 
En el mar la altura (H) de la ola es generalmente menor que su longitud (L). En virtud 
de esto, la teoría que describe el movimiento de una ola se hace más sencilla (teoría 
lineal de onda o de pequeña amplitud), donde la velocidad de fase o velocidad de 
propagación de la onda "c" es dada por:  
c
2
= g/k tanh (kh) 
Donde: 
 k= 2π/L, es el número de onda  
 h: profundidad del agua  
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 L: la longitud de onda  
 g: la aceleración gravitacional  
 tanh: tangente hiperbólica  
Entonces, si "kh" es muy grande, es porque la profundidad (h) es grande (zona llamada 
de "agua profunda" en el lenguaje oceanográfico). Esto se cumple cuando la razón 
entre la profundidad (h) y la longitud de onda (L) es mayor que 0.5. De esta manera, la 
tanh (kh) es aproximadamente 1, por lo que:  
c
2
= g/k 
y entonces:   
c = gT/2π 
En esta ecuación anterior observamos que viajan más rápido aquellas olas que tienen 
mayor período. Por esto las olas de agua profunda se llaman dispersivas. Esto quiere 
decir, que cuando se genera una tormenta, siempre se van al frente aquellas olas con 
los períodos más largos. Son los primeras en alcanzar las costas, aunque no 
necesariamente las de mayor energía.  
Ahora, si "kh" es muy pequeña, es porque la profundidad (h) es pequeña, entonces:  
c = √gh  
Donde se nota que la velocidad de las olas depende de la profundidad (h) por la cual 
viajan. A mayor profundidad mayor velocidad. Esto tiene una gran importancia en las 
transformaciones que las olas sufren conforme se aproximan a la costa, llamado 
refracción de olas. A estas olas, dominadas por la profundidad, se llaman olas de 
"aguas someras o poco profundas". Esto se cumple cuando la razón entre la 
profundidad (h) y la longitud de onda (L) es menor que 0.05.  
En esa zona donde el agua no es profunda ni tampoco somera, la ecuación que 
describe la velocidad de fase de la onda no se puede simplificar, por lo que se aplica tal 
y como está. A esta zona se le llama de "aguas intermedias"  
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Los cambios en la dirección del viento se denominan roladas (veering, backing) e 
independientemente de su interés para la navegación, son decisivos en meteorología 
para determinar el estado de la mar. En términos generales cuanto más tiempo 
permanece estable la dirección del viento más capacidad tiene para levantar el oleaje. 
El estudio de la refracción nos permite obtener:  
 La altura de onda en un determinado punto, para un determinado frente de ondas 
entrante y cuyas características (dirección, altura y período) se conocen en aguas 
profundas.  
 El cambio en la dirección de propagación de cada uno de los puntos del frente y, 
por tanto, la convergencia o divergencia de la energía de la onda al acercarse a la 
costa.  
Además de la refracción producida por la variación de la profundidad marina, las ondas 
pueden ser refractadas por cualquier otro fenómeno que origine el que una zona del 
frente vaya más deprisa que otra. Entre estos, podemos citar las corrientes marinas, 
los vientos, el rozamiento con el fondo, la rotura de las ondas, etc. El efecto de la 
refracción es distinto para ciertas zonas, dependiendo de la batimetría y de los 
accidentes geográficos (cabos, bahías, orientación de la costa, etc.).  
Se estudian tres tipos de ondas, según el periodo:  
‐ Onda corta (T menor o igual 8 seg): Se elige el valor T = 7 seg  
‐ Onda regular (8 < T < 12 seg): Se elige el valor T = 10 seg  
‐ Onda larga (T mayor o igual 12 seg): Se elige el valor T = 13 seg   
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Promedios 
V V Alcance Alcance Persis. H L T 
nudos m/s millas Km Horas m m s 
10 5 10 19 2 0,27 8,5 3,0 
12 6 18 33 4 0,43 12,2 3,4 
14 7 28 52 5 0,61 16,8 4,0 
16 8 40 74 7 0,85 21,6 4,6 
18 9 55 102 8 1,16 27,4 5,0 
20 10 75 139 10 1,49 33,8 5,7 
22 11 100 185 12 1,92 41,1 6,3 
24 12 130 241 14 2,38 48,8 7,0 
26 13 180 333 17 2,90 57,3 7,4 
28 14 230 426 20 3,47 66,4 8,0 
30 15 280 519 23 4,15 76,5 8,6 
32 16 340 630 27 4,88 86,9 9,0 
34 17 420 778 30 5,67 98,1 9,7 
36 19 500 926 34 6,52 110,0 10,3 
38 20 600 1111 38 7,47 122,5 10,9 
40 21 710 1315 42 8,50 135,9 11,4 
42 22 830 1537 47 9,60 149,7 12,0 
44 23 960 1778 52 10,79 164,6 12,6 
50 26 1420 2630 69 14,84 212,1 14,3 
Condiciones necesarias para la formación de una mar completamente desarrollada, 
para una velocidad de viento dada y parámetros medios de las olas resultantes. 
La relación entre el oleaje descrito por la escala de Douglas y los vientos de la de 
Beaufort es válida para un mar de viento completamente desarrollado. 
Grado Denominación 
Altura de las olas 
(m) 
Equivalencia escala 
Beaufort 
0 Calma 0 0 
1 Rizada 0 a 0,25 1-2 
2 Marejadilla 0,25 a 0,5 3 
3 Marejada 0,5 a 1,25 4 
4 Fuerte Marejada 1,25 a 2,5 5 
5 Gruesa 2,5 a 4 6 
6 Muy Gruesa 4 a 6 7 
7 Arbolada 6 a 9 8-9 
8 Montañosa 9 a 14 10-11 
9 Enorme > 14 12 
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v. Corrientes y mareas 
Las corrientes deben su origen principalmente a los grandes sistemas de viento, 
aunque también están dirigidas por las diferencias de densidad y contenido de sal, así 
como de temperatura y las influencias de la evaporación; y por la rotación de la Tierra, 
que les proporciona en el hemisferio norte una tendencia a la derecha, por el conocido 
efecto de Coriolis. El giro de la Tierra hacia el Este influye en las corrientes marinas, 
porque tiende a acumular el agua contra las costas situadas al oeste. 
La importancia de las corrientes en la configuración de las características climáticas 
mundiales es fundamental, influyendo también en las características biológicas en las 
zonas marinas próximas, por lo que suponen de regulación de la temperatura del agua 
y aporte de nutrientes. La corriente determina la productividad pesquera de sus 
costas. 
Las corrientes son el desplazamiento de una masa de agua. Podemos establecer una 
clasificación de los distintos tipos de corriente según su origen. 
 Corriente de densidad. 
Debido a diferencias de temperatura y salinidad entre dos masas de agua situadas en 
distintos lugares o profundidades se produce una variación de densidad. La tendencia 
natural es a compensar esta diferencia de densidad, por lo que una de las masas se 
desplaza hacia la otra a una velocidad en nudos proporcional a la diferencia de 
densidad. Por ejemplo, la corriente que se forma en el Estrecho de Gibraltar al entrar 
agua con menor densidad del Atlántico al Mediterráneo y bajo este manto de agua 
existe el agua del Mediterráneo con mayor densidad fluye en sentido contrario 
(vaciante). 
 Corriente de arrastre. 
Son las corrientes que se establecen en superficie por la acción directa del viento 
siendo de mayor intensidad cuando el viento es constante sobre una masa extensa de 
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agua, como es el caso de los alisios. En el Mediterráneo no suelen darse estas 
corrientes con una importante intensidad. 
 Corrientes de marea. 
Son debidas exclusivamente por la variación del nivel del mar debido a la atracción de 
la luna y el sol, y su dirección cambia a la vez que cambian las mareas. La velocidad de 
estas corrientes suele ser muy intensa dependiendo de la configuración de la costa, en 
pasos estrechos pueden llegar a alcanzar diez nudos. En altamar suelen carecer de 
importancia. 
 Circulación oceánica. 
Se establece una circulación de grandes masas de agua más o menos constante debido 
a la combinación de dos tipos de corriente, una por la compensación de densidad y la 
otra por corrientes de arrastre. De este tipo de corriente, las más conocidas son: la 
corriente del golfo que fluye en dirección NE transporta las cálidas aguas del golfo de 
México hasta las costas de Europa. La corriente del labrador fluye en dirección 
contraria desde las costas del labrador y terranova transportando agua de las regiones 
cálidas. 
En el siguiente mapa se muestran la distribución que tienen las corrientes en el 
Mediterráneo. Localizando en el estrecho de Gibraltar las de mayor intensidad. 
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Grafico que muestra donde podemos encontrar las corrientes principales del 
Mediterráneo, en verde la circulación de la corriente del agua al entrar por el Estrecho 
de Gibraltar, en rojo corrientes que giran en el sentido de las aguas del reloj y en azul 
corrientes que giran en sentido contrario a las agujas del reloj. 
A continuación un grafico en tres dimensiones de la cuenca mediterránea, donde 
también observamos las corrientes y como emergen las aguas profundas tras circular 
por toda la cuenca. 
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Mareas  
Las mareas en el Mediterráneo son muy leves, esto se debe a que la conexión con el 
Océano Atlántico mediante el Estrecho de Gibraltar es con casi 13 km de costa a costa 
y con una profundidad media de 300 metros considerablemente estrecha. Lo que 
provoca que las mareas tengan una media de 0,40 metros. 
Existen los radares altimétricos que embarcados en satélites miden la distancia entre la 
superficie y el satélite, proporcionando así la altura del mar. Esto permite observar en 
particular las corrientes marinas de superficie y sus variaciones, las mareas, y también 
la evolución del nivel medio de los mares, la altura de las olas y la velocidad del viento. 
Uno de los mayores intereses de la altimetría, además de su precisión, es que no sólo 
refleja los fenómenos de superficie sino que también integra todo aquello que pasa en 
las profundidades. Además, se trata de una técnica radar, que funciona incluso en 
tiempo nublado. 
Desde principios de los 90, con los satélites ERS (Esa) y sobretodo Topex/Poseidón 
(Nasa/Cnes), la altimetría ha logrado hacer progresar enormemente nuestro 
conocimiento de los mares. Envisat (Esa) y Jason-1 (Cnes/Nasa) aseguraran la 
continuidad de las medidas, que se pueden observar en el siguiente mapa. 
 
Variaciones del nivel del mar en centímetros. 
Es tan insignificante la marea en nuestras costas que a nivel mundial la altura o nivel 
cero esta medida en Alicante por su mínima marea.  
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vi. Temperatura  
En el Mediterráneo hay una capa superficial de agua que varía según la estación del 
año. En verano y otoño es elevada, rondando los 24ºC lo que favorece la convección y 
las tormentas en dichas estaciones. Sin embargo en invierno y primavera está más bien 
fría entorno a los 10-14°C, lo que favorece los efectos de brisa de pretemporada. 
Hay que tener en cuenta que al encontrarse cerrado el Mediterráneo por su extremo 
oriental la temperatura aumenta de Oeste a Este. Ya en las aguas profundas del 
Mediterráneo la distribución de temperaturas es más homogénea pues entre los 100 y 
200 metros de profundidad el agua se encuentran a unos 13º C, donde encontramos 
una termoclina que simplemente es el límite entre dos capas de agua con diferente 
temperatura. La causa es que está casi aislado y por eso se acaba calentando todo la 
masa de agua.  
La temperatura superficial no solo tiene importancia a la hora de tomar el baño, 
influye en la humedad y la temperatura de la atmósfera, jugando así un papel 
importante en meteorología. La temperatura superficial es observada mediante 
satélites en la banda infrarroja. 
 
Temperatura de superficie en ºC. 
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vii. Salinidad, densidad y acidificación. 
La concentración de sal en los no es constante sino que varía mucho de unos mares a 
otros, dependiendo de si estos son cerrados o abiertos encontraremos mayor o menor 
concentración de sal. Por término medio, un litro de agua marina contiene entre 33 y 
39 gramos de sal. 
 En el Mediterráneo la salinidad media es del 38% contenido de sal. Este porcentaje 
aumenta de Este a Oeste del 37% al 39% contenido de sal. El agua dulce procedente de 
los ríos y precipitaciones disminuye la salinidad por lo contrario la evaporación la hace 
aumentar. La concentración puede mostrar diferencias verticales y regionales. Las 
primeras se producen por el encuentro de masas acuosas, como sucede en el Atlántico 
norte: las corrientes saladas del Golfo confluyen con las del mar del Labrador. Un 
ejemplo de una variación regional la encontramos en la zona oriental del 
Mediterráneo. Debido a que llueve poco y se produce una gran evaporación, el agua es 
ligeramente más salada.  
Hace miles de años el mediterráneo sufrió la crisis salina del mesiniense que se basó 
en la desecación casi completa de sus aguas, debido a la desconexión con el océano 
atlántico. 
Actualmente la evaporación excede en grandes cantidades a las precipitaciones y las 
afluencias de ríos hacia el Mediterráneo, un factor que es central para la circulación 
del agua en la cuenca. La evaporación es especialmente alta en la mitad este de la 
zona, causando que el nivel del agua descienda y la salinidad se incremente hacia el 
este. Este gradiente de presión mantiene una baja salinidad proveniente desde el 
Atlántico hasta la cuenca, el cual se entibia y se vuelve más salado a medida que viaja 
hacia el este y baja en la región de Levante, circulando luego hacia el oeste y 
dirigiéndose hasta el Estrecho de Gibraltar. De esta manera, la corriente marina fluye 
desde el este bañando la superficie del estrecho y luego hacia el oeste por la parte 
baja. Una vez en mar abierto, esta "agua intermedia" puede persistir por miles de 
kilómetros alejada de su fuente principal. 
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Modelización de la salinidad a 50 metros de profundidad, el 4 de noviembre de 1993. 
 
La densidad es una de las propiedades más importantes del agua del mar. Depende de 
las tres variables: Salinidad (s), Temperatura (t) y Presión (p). En el Mediterráneo la 
densidad media es ρ(s,t,p)= 1,032, mientras que el Atlántico con menor concentración 
salina tiene una densidad media1, 028.  
En el Estrecho de Gibraltar, el agua superficial es de origen Atlántico (con 
características atlánticas de temperatura, salinidad y densidad) ya que tiene menos 
densidad y se sitúa encima del agua mediterránea (más salina es decir más densa) que 
se encontrará en el fondo formando una corriente de salida de agua mediterránea 
hacia el Atlántico.  
 
Si no entrase agua del Atlántico para sustituir el agua del mediterráneo esta cuenca se 
vaciaría en 70 años. 
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La acidificación: El agua de mar es ligeramente alcalina y varía en función de la 
temperatura; si ésta aumenta, el pH disminuye y tiende a la acidez; también puede 
variar en función de la salinidad, de la presión o profundidad y de la actividad vital de 
los organismos marinos 
Actualmente el pH de las aguas marinas baja a una velocidad sin precedentes esto se 
debe al absorber millones de toneladas de dióxido de carbono al año (concretamente 
un tercio del total de las emisiones de este gas), océanos y mares nos han evitado por 
ahora un cambio catastrófico del clima. Sin embargo, al protegernos así, su equilibrio 
interno se está alterando. Sus aguas se vuelven cada vez más ácidas y absorben la 
mayor parte del calor adicional generado por el cambio climático, lo cual ya está 
modificando los esquemas normales de la circulación oceánica que son esenciales para 
evitar la entrada en contacto del dióxido de carbono con la atmósfera. 
Los mares metabolizan el CO2 transformándolo en ácido carbónico, lo cual, a su vez, 
reduce el coeficiente de acidez o alcalinidad (Ph) de los océanos. El Ph actual se sitúa 
en un 0,1 por debajo respecto de los valores previos a la Revolución Industrial (el Ph se 
mide con una escala que va de 0 a 14 unidades: el agua de lluvia tiene un 5,6 de Ph, y 
la destilada, 7 —valor considerado neutral—; la denominada lluvia ácida, un 4,3; el 
ácido hidroclorhídrico, 1; y las aguas marinas entre 8,1 y 7,6, según las regiones). 
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CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA ACIDIFICACIÓN DE LOS MARES 
 Alrededor del 50% de dióxido de carbono (CO2) proveniente del consumo de 
combustibles fósiles acaba absorbido por el océano. 
 Este dióxido de carbono forma ácido carbónico en el agua marina y reduce su 
grado de acidez, ligeramente alcalino en la actualidad. También provoca un cambio 
en el balance entre iones de carbonato y bicarbonato. 
 Los cambios hacia un océano más ácido complican la vida a especies con partes 
duras de carbonato cálcico, como corales, moluscos bivalvos, equinodermos y 
algunos grupos importantes de plancton. 
El problema radica en que la acidificación que se está detectando hoy en día es muy 
rápida con respecto a la de este distante periodo. Es decir el pH de las aguas marinas 
baja a una velocidad sin precedentes. 
Como es lógico, dado que el proceso de acidificación depende de la temperatura, la 
profundidad también es un factor importante. Las aguas más alcalinas, menos ácidas, 
se mantendrían en aguas profundas, pero allí las bajas temperaturas (y la presión) 
seguirían dificultando la calcificación de los organismos. En todos los océanos la 
precipitación de Ca CO3 es más difícil a medida que nos sumergimos y por eso la 
acidificación será especialmente aguda en los primeros 250 metros, la zona más 
productiva de los mares. 
La acidificación y otros factores producirán también un cambio en la distribución de los 
nutrientes a lo largo y ancho del planeta, hecho que influirá asimismo en la mayor o 
menor supervivencia de los productores primarios (las algas) y, por tanto en la 
circulación de materia y energía en cada zona. 
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b. Características Climatológicas: las temperaturas y las lluvias.  
El clima más típicamente mediterráneo se da en el litoral y es lo que conocemos como 
clima mediterráneo aunque están definidos hasta cinco bioclimas mediterráneos. Por 
encima de la latitud 35º N; es el bioclima mediterráneo subhúmedo litoral. Hacia el 
norte, evoluciona y deviene en un bioclima mediterráneo húmedo, sin apenas periodo 
árido estival, y hacia las cotas altas en un bioclima mediterráneo subhúmedo 
montañoso, más frío, mientras que en las zonas más interiores y térmicamente 
extremas se convierten en un bioclima mediterráneo semiárido continental. A baja 
latitud, por debajo de 35º N o en condiciones microclimáticas poco proclives a la lluvia, 
aparece el bioclima mediterráneo árido, que preludia el desierto. 
 
 
 
 
  
Mediterráneo (el Mediterráneo de los bosques 
esclerófilos o típico)    
Irano-turaniano (el Mediterráneo de los subdesiertos 
fríos) 
 
  
Eurosiberiano (el Mediterráneo de los bosques 
caducifolios)    Sahariano (el Mediterráneo de los desiertos cálidos) 
 
  Estepario (el Mediterráneo de las estepas frías) 
     
Fuente: Centro Virtual Cervantes 
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En el clima mediterráneo se alternan cuatro estaciones, caracterizadas por el desfase 
de lluvias y temperaturas: cuando llueve en primavera y otoño no hace calor, al revés 
de lo que sucede en los climas tropicales. En verano se suman las temperaturas altas a 
las precipitaciones bajas, lo que crea un periodo netamente árido que actúa como 
limitador biológico y ese calor alimenta las masas de aire con grandes cantidades de 
agua que se evapora del mar, provocando la gota fría que tiene como característica 
lluvias de gran violencia. Muchos puntos costeros del mediterráneo recogen 
anualmente más lluvia que algunos lugares del centro y el norte de Europa, pero 
distribuida irregularmente. 
Las precipitaciones son escasas en el Mediterráneo. Raramente superan los 750-800 
mm anuales y es usual que no lleguen a los 450-500mm; en zonas extremas, apenas 
caen 250-300 mm. Casi siempre se trata de agua, raramente nieve dado que las 
temperaturas son suaves y constantes en invierno, con una amplitud térmica reducida 
en toda la costa. Esto se debe a la presencia del mar que suaviza las temperaturas 
consiguiendo así que las heladas sean anecdóticas. 
Ahora bien, cuando estamos navegando los cambios día a día de la temperatura son 
normalmente poco interés para la mayoría de navegantes. Sólo cuando los valores de 
la temperatura se aparten de la tónica de los patrones climáticos usuales debemos de 
tenerlos en cuenta. 
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Un buen ejemplo de clima mediterráneo podría ser el que encontramos en Valencia 
del cual podemos analizar su climograma: 
 
 
 
Es un clima típico de la costa mediterránea. Con una amplitud térmica reducida 
entorno a los 8 °C, con temperaturas superiores todo el año a 6°C y con una media 
mínima de 12 °C y en verano más de 22 °C y humedad relativa superior que invierno.  
Con el cielo despejado y más de 3000 horas de luz solar al año a Valencia se la conoce 
como la Ciudad de la Luz. Por último sus lluvias irregulares con mínimos en verano y 
máximo en otoño. 
 
.  
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c. Definición de viento y vientos dominantes  del Mediterráneo 
El viento hay que tener en cuenta que es la variable meteorológica de mayor 
trascendencia para la navegación. Es también la variable de estado de movimiento del 
aire. En meteorología se estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal 
como vertical. Los movimientos verticales del aire caracterizan los fenómenos 
atmosféricos locales, como la formación de nubes de tormenta. Los movimientos 
horizontales son los que más importancia meteorológica y trascendencia práctica 
tienen para la navegación. Este movimiento horizontal del aire es el que se conoce 
como "viento". 
En superficie, el viento viene definido por dos parámetros: la dirección en el plano 
horizontal y la velocidad. 
El viento se genera por la existencia de gradientes de presión atmosférica, es decir 
diferencias de presión entre áreas contiguas. Las masas de aire se desplazan siempre 
desde las zonas de mayor presión a las de menor presión. Por ello la determinación de 
la dirección y velocidad del viento se realiza a partir del estudio de la distribución de la 
presión atmosférica en la geografía terrestre, es decir a partir de los mapas isobáricos. 
Existen dos principios generales:  
1. El viento va siempre desde los anticiclones a las borrascas. 
2. Su velocidad se calcula en función de "lo juntas o separadas" que estén las isóbaras 
en el mapa. 
Cuanto más juntas estén las isóbaras, más fuerza tendrá el viento; cuanto más 
separadas, menos. 
En la meteorología sinóptica aplicada a la navegación, se estudia el viento como 
consecuencia de todas las demás variables meteorológicas y como generador del 
oleaje, que es el otro parámetro de importancia trascendental para la navegación. 
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La dirección del viento viene definida por el punto del horizonte del observador desde 
el cual sopla. En la actualidad, se usa internacionalmente la rosa dividida en 360° en 
vez de la antigua rosa de 32 rumbos. La velocidad del viento se mide preferentemente 
en la náutica en nudos y mediante la escala Beaufort. 
Número de 
Beaufort 
 Velocidad del viento 
Denominación Aspecto  (km/h) Nudos 
(mn/h) 
0  0 a 1 0 Calma Despejado 
1  2 a 5 1 a 3 Ventolina  
2 
 
6 a 11 4 a 6 Flojito  
3 
 
12 a 19 7 a 10 Flojo Brisa débil 
4 
 
20 a 28 11 a 16 Bonancible 
Brisa 
moderada 
5 
 
29 a 38 17 a 21 Fresquito Brisa fresca 
6 
 
39 a 49 22 a 27 Fresco Brisa fuerte 
7 
 
50 a 61 28 a 33 Frescachón  
8 
 
62 a 74 34 a 40 Temporal  
9  75 a 88 41 a 47 Temporal fuerte Muy duro 
10  89 a 102 48 a 55 Temporal duro Temporal 
11  
103 a 
117 
56 a 63 Temp muy duro Borrasca 
12  
118 y 
más 
64 a 71 
Temp 
huracanado 
Huracán 
 
La rotación terrestre genera la denominada fuerza de Coriolis que se produce de forma 
perpendicular a la dirección del movimiento. En el hemisferio norte, el aire procedente 
de los anticiclones es desviado hacia la derecha, girando en el sentido de las agujas del 
reloj. En las depresiones, el viento gira en sentido contrario al de las agujas del reloj. En 
el hemisferio sur se produce el efecto contrario, lo que explica que el viento de las 
borrascas y los anticiclones gire en sentido inverso. 
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Este efecto es la base de la denominada ley de Buys-Ballot que enuncia que un 
observador que se coloque cara al viento en el hemisferio norte tendrá siempre las 
bajas presiones a su derecha y las altas presiones a su izquierda. En el hemisferio sur se 
produce lo contrario: las bajas presiones quedan a la izquierda y las altas a la derecha. 
TIPOS DE VIENTOS: 
 El viento de Euler. Fuerza del gradiente de presión. 
El gradiente de presión que origina la fuerza generadora del viento es únicamente el 
horizontal, puesto que el viento no es más que un movimiento horizontal. 
 La aceleración de Coriolis. El viento geostrófico. 
Debido a su rotación, se genera una fuerza que, en el hemisferio norte, desvía hacia el 
oeste toda partícula en movimiento de norte a sur y hacia el este a las que lo hacen de 
sur a norte. 
Es decir, en el hemisferio norte, la fuerza de Coriolis desvía hacia la derecha los 
movimientos de las masas de aire y agua.  
 Rozamiento. El viento antitríptico. 
En las capas bajas de la atmósfera la circulación del aire está sujeta al efecto del 
rozamiento con la superficie terrestre, siendo éste más acusado en las regiones 
continentales que en las oceánicas el rozamiento incide tanto en la velocidad como en 
la dirección del viento 
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La distribución del campo de presiones en una determinada superficie de nivel, y por 
consiguiente sus regímenes de vientos, dependen, como se ha visto a lo largo de este 
capítulo, de los siguientes factores: 
- Del gradiente horizontal de presiones, el cual depende, de acuerdo con el epígrafe 
anterior, de los procesos de divergencia y de convergencia. El gradiente horizontal de 
presión, en combinación con la aceleración de Coriolis, la centrífuga y la debida al 
rozamiento, determinan la dirección y la velocidad del viento en una determinada 
superficie de nivel. 
- Del gradiente horizontal de temperatura, el cual condiciona que una determinada 
configuración isobárica se refuerce o se debilite con la altura, así como los vientos que 
en ella se originan. El gradiente horizontal de temperatura tiene un carácter 
claramente latitudinal y estacional, aunque se ve alterado, entre otros factores, por la 
presencia de continentes, la desigual vegetación de los mismos y las corrientes 
marinas. 
- De las advecciones de aire frío o cálido, las cuales conllevan una variación del 
gradiente térmico y la aparición de movimientos verticales de aire debido a los 
contrastes térmicos y, en consecuencia, a una redistribución del campo de presiones. 
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Vientos dominantes del Mediterráneo. 
Resultan característicos del Mediterráneo los largos períodos de vientos débiles 
entrecortados por episodios de vientos fuertes acompañados de condiciones difíciles 
de mar. Los vientos fuertes soplan principalmente fuera de los meses de verano, salvo 
algunos el mistral y la tramontana. 
Son bien conocidos y su previsión actualmente es eficaz. La aparición del mistral casi 
siempre está vinculada a un flujo de norte o noroeste establecido sobre Francia que 
desciende bastante en latitud. Las particularidades orográficas (los Alpes, el Macizo 
Central francés y los Pirineos) intensifican y asientan el fenómeno.  
La tramontana es la parte del flujo de noroeste que se desliza entre el Macizo Central 
francés y los Pirineos y el mistral es la parte del flujo que desciende el llamado 
«corredor del Ródano» y continúa su trayectoria por el mar, en ocasiones hasta 
alcanzar Cerdeña. Dada su importancia para la navegación en el Mediterráneo 
occidental. 
El mistral y la tramontana pueden generar condiciones severas en el golfo de León, 
que se extienden hasta Cerdeña, normalmente sin afectar a las Baleares. No obstante, 
en invierno y en primavera el mistral puede generalizarse a casi toda la cuenca 
mediterránea occidental. El mistral y la tramontana son vientos violentos que alcanzan 
frecuentemente los 40 nudos, con ráfagas de hasta 60 nudos. 
El mistral puede aparecer en cualquier 
temporada, pero la probabilidad es 
mayor en primavera, a causa de las 
descargas posfrontales frías potentes 
que atraviesa Francia y aportan 
aguaceros y aire frío de N a NW que 
desciende hasta las inmediaciones de la 
cuenca mediterránea.  
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El mistral es un ejemplo de viento catabático, viento frío y seco pues el aire se enfría 
sobre las montañas por la presencia de un sistema de alta presión en el noroeste 
europeo o de enfriamiento radiativo. El aire polar fluye así hacia las bajas presiones del 
Mediterráneo y al encontrarse con el relieve de los Pirineos, el Macizo Central francés 
y los Alpes sufre entonces su velocidad un incremento debido al efecto túnel que se 
crea en el valle del Ródano.  
 
Hemos visto dentro de los vientos dominantes, los vientos de componente norte como 
es el mistral y la tramontana. También existe un viento que podríamos catalogar como 
dominante por sus características como es el Siroco que en este caso tiene 
componente sur. 
El siroco o xaloc que es como se conoce en nuestras costas es un viento del sudeste 
propio del mediterráneo, que viene desde el Sáhara y llega a velocidades de huracán 
en el norte de África y el sur de Europa, de casi 40 nudos normalmente sopla entre 25 
y 35 nudos. Se produce generalmente durante el otoño y la primavera. Y alcanzan sus 
máximos en marzo y noviembre cuando es muy cálido. Al ser un viento cálido y 
húmedo hace que la 
temperatura 
durante la noche 
llegue a 30°C o más, 
mientras durante el 
día el termómetro 
puede llegar a 
marcar los 40°C. 
 
 Fuente: weatheronline.co.uk 
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Surge de una masa de aire tropical, seca y cálida que es atraída hacia el norte por 
células de bajas presiones que se mueven hacia el este cruzando el mar Mediterráneo, 
con el viento originándose en los desiertos del norte de África. El aire continental más 
seco y cálido se mezcla con el aire más fresco y húmedo del mar, y la circulación de las 
bajas presiones propulsa el aire mezclado hacia la cuenca mediterránea llegando hasta 
las costas del sur de Europa. 
Normalmente lleva fina arena (polvo del Sáhara) y está asociado con las tormentas y 
fuertes lluvias. El siroco causa condiciones secas a lo largo de la costa norteña de 
África, tormentas en el mar Mediterráneo y tiempo húmedo y frío en Europa. La 
duración del siroco puede ser de tan sólo de unas horas 10 o 16 horas hasta llegar a 
durar varios días 
Aquí vemos una imagen tomada desde un 
satélite en el que se aprecia 
perfectamente como la costa norte del 
continente africano se encuentra 
despejada y una gran nube de polvo 
avanza por el mediterráneo mientras que 
en las costas europeas se encuentran 
cubiertas de nubes generadas al 
atravesar el siroco por la cuenca mediterránea, en esta fotografía la cuenca oriental. 
Fuente: Fotografía de la NASA 
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d. Vientos del Mediterráneo. 
Los vientos siempre se denominan por la dirección de donde proceden, nunca hacia 
donde van y como sabemos en cada zona toman un nombre, teniendo varios nombres 
alguno de los vientos. Vistos ya los tipos de vientos en el apartado anterior vamos a 
analizar los vientos característicos del Mediterráneo occidental que vemos en la rosa 
de los vientos. 
 
 Tramontana N 
 Gregal NE 
 Llevant E 
 Xaloc o Marín SE 
 Migjorn o Siroco S 
 Llebech o Garbí SW 
 Ponent W 
 Mestral NW  
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Norte o Tramontana: 
Viento que procede físicamente del Norte y etimológicamente del latín y significa más 
allá de las montañas. 
La situación isobárica que origina el viento del norte en el golfo de León y el mar balear 
se caracteriza por la presencia de una borrasca en el norte de Italia, como ya hemos 
visto en los vientos dominantes junto al mistral. 
Esta situación suele devenir de la evolución de un frente atlántico que se ondula al 
llegar a las aguas cálidas del Mediterráneo o de la evolución de una situación del NO 
en la que la borrasca principal se desplaza desde las islas británicas en el sentido NW-
SE gracias a que el anticiclón de las Azores no tiene una cuña fuerte en la península. 
Usa el norte de los Pirineos y el sudoeste del Macizo Central (Francia) como zona de 
aceleración. Puede durar varios días con vientos muy seguidos con fuertes rachas. 
Cuando sopla este viento el cielo suele presentar un color azul intenso. 
El descenso de la temperatura es notable y las peores condiciones para la navegación 
se dan en el golfo de León y norte del mar balear. En la costa, la zona del cabo de Creus 
es la que registra las rachas más intensas, que con frecuencia sobrepasan los 40 nudos. 
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Gregal: Viento que procede del Noreste 
Su nombre, gregal, viene de los antiguos navegantes a vela catalanes y aragoneses que 
lo utilizaban en sus viajes a Grecia. 
Se suele dar en primavera, verano y otoño, tanto como una evolución de una situación 
de tramontana como de levante. Esta considera uno de los vientos característicos del 
archipiélago de las Islas Baleares, donde sopla frío y seco a causa de que viene del 
continente.  En invierno se suele dar cuando el anticiclón de las Azores se alarga hacia 
las islas británicas y una borrasca se sitúa en la zona de Italia y los Balcanes; en esta 
situación se forma una corriente de aire frío continental que provoca las denominadas 
olas de frío que afectan preferentemente a la mitad este de la península. El aire es 
relativamente seco, por lo que genera pocas nubes y menos precipitaciones. Las 
situaciones suelen persistir unos 4 días de media y el viento, en estos casos, no suele 
sobrepasar los 20 nudos. 
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Levante: Viento que procede del Este 
Las situaciones de levante son las más peculiares meteorológicamente y de mayor 
trascendencia climática en la costa mediterránea de la península ibérica. Se dan 
cuando un anticiclón se centra en la zona de Francia o Alemania, más o menos oval, y 
una depresión se sitúa en el norte de África. 
En función del recorrido del viento sobre el agua del mar el viento se carga más o 
menos de humedad, con sensibles variaciones en cuanto a las precipitaciones, que 
pueden llegar a ser muy fuertes si el viento llega húmedo y en las capas altas de la 
atmósfera hay aire frío. 
Tanto el Migjorn, viento que procede del Sur como el Xaloc también con componente 
sur que concretamente procede del Sureste y al que se le conoce en el Mediterráneo 
como Siroco son vientos de los que ya hemos hablado anteriormente.  
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Garbí/Llebech: Viento que procede del Suroeste 
El Garbí o lebeche es el nombre que en el levante y sureste español se da al viento que 
sopla del suroeste. Por su procedencia, frecuentemente acude con arena y fino polvo 
en suspensión, procedente del desierto del Sáhara. 
Y dado que en Valencia el garbí está asociado a un viento térmico de carácter SE, 
dejaré como único nombre al viento del SW al llebech. 
El llebech se produce por el desplazamiento de borrascas en el Mediterráneo sur de 
oeste a este; este desplazamiento provoca el movimiento de masas de aire tropical, 
cálidas, secas y polvorientas desde el Sahara hasta el sureste de España. 
Este viento es anticipado por la aparición de la calima en el horizonte hacia el sur. El 
color característico de dicha calima es provocado por la gran cantidad de polvo 
africano que acarrea. La aparición de este viento anuncia la llegada de la depresión 
que lo provoca, depresión que a veces conlleva tormentas y lluvia. 
 
Poniente: Viento que procede del Oeste 
En el Mediterráneo, las situaciones de poniente son poco frecuentes pero cuando se 
dan alteran sustancialmente las condiciones climáticas habituales originando 
temperaturas altas y un ambiente seco en casi todas las costas levantinas y del sur de 
Cataluña. 
El poniente alcanza especial intensidad cuando hay varias borrascas consecutivas en el 
Atlántico entre las latitudes 40 y 50. En estos casos, las costas de la Comunidad 
Valenciana reciben el máximo calentamiento y sequedad del aire por el efecto Foehn, 
al descender de la Meseta a los llanos litorales, alcanzando humedades relativas muy 
bajas, del orden de 25% o, incluso, menos. Mientras que en las costas Baleares se 
origina fuerte oleaje. Esta situación se da sobretodo en primavera avanzada, verano y 
comienzos de otoño, implica ascenso de temperaturas y ambiente seco.  
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e. Situaciones atmosféricas características de la zona.  
El Mediterráneo, en verano, no suele ser un lugar de paso de depresiones. Las zonas 
depresionarias que encontramos son generalmente estables y están vinculadas al 
calentamiento de zonas determinadas como la península Ibérica o el norte de África 
(depresiones térmicas). En cambio, sí es frecuente que el anticiclón de las Azores 
empuje una dorsal en el Mediterráneo Occidental. En el mes de junio, los centros de 
acción se ponen en marcha sobre el Mediterráneo, distinguimos: 
 una depresión térmica sobre España (cuya estabilidad depende de la insolación 
de la península Ibérica); 
 una depresión térmica sobre el norte de África; 
 una zona anticiclónica al sur del Mediterráneo occidental; 
 una zona de gradiente débil al norte del Mediterráneo occidental; 
 una zona anticiclónica sobre el centro del Mediterráneo; 
 una zona depresionaria estable sobre Turquía. 
 
El campo de viento medio en verano 
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Al norte del Mediterráneo occidental, el viento suele ser débil y del NW exceptuando 
cuando sopla en régimen de mistral. Las calmas son frecuentes. 
En la parte sur del Mediterráneo occidental, el viento suele ser del este cerca de las 
costas argelinas (de 8 a 10 nudos de media). A la altura de Túnez, los vientos soplan en 
proporciones iguales del este y del oeste. En el mar Tirreno hay poco viento durante 
esta estación con calmas frecuentes, excepto cerca de las costas, donde los efectos 
térmicos funcionan correctamente. 
 
En verano, podemos encontrar largos períodos de calmas, principalmente en el 
Mediterráneo occidental. En el siguiente mapa se muestran los porcentajes de vientos 
débiles en la zona. Predominan en esta época los vientos de fuerza débil a moderada, y 
en el mar Tirreno, en particular, el viento escasea. La zona norte del Mediterráneo 
occidental se encuentra sometida a calmas importantes. Entre las zonas de calmas 
importantes, cabe destacar las islas de Córcega y sus proximidades y el norte de Sicilia 
y sus proximidades. En cambio, el sur de Sicilia, como Cerdeña, recibe vientos frescos 
vinculados a las depresiones térmicas.  
 
Porcentajes de los vientos débiles  
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Los efectos térmicos 
Dadas las elevadas temperaturas y la importante insolación de la zona, cabe esperar 
brisas costeras considerables o fuertes depresiones térmicas sobre una buena parte 
del litoral mediterráneo. Pueden tomar el relevo cuando el viento sinóptico se hace 
esperar, lo que suele ocurrir en el Mediterráneo oriental y con menor frecuencia, en el 
Mediterráneo occidental, donde las condiciones anticiclónicas suelen dificultar el 
establecimiento de las brisas. 
 
Principales costas afectadas por las brisa o por las depresiones térmicas. 
Destacaremos que las costas meridionales de Cerdeña y de Sicilia son buenas costas de 
brisas y de depresiones térmicas. Las costas griegas se encuentran bajo la influencia de 
los etesios (vientos del norte bien establecidos), que en ocasiones compiten con el 
establecimiento de las brisas y las depresiones térmicas en la región de Atenas y en el 
Peloponeso. Las brisas nocturnas son mucho menos desarrolladas. 
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4) Descripción empresa 
La empresa que vamos a describir tiene como nombre: 
CRUCEROS VALENCIA CHARTERS DEL MEDITERRANEO. SL 
Con c.i.f.:  B97461511  
Domicilio en:  c/ Nicolás Copérnico 8, Parque Tecnológico, Paterna 
46980 Valencia  
Gerente: Oscar López 
Teléfonos: 902.303.026 / +34 610.211.998 
WEB:  www.crucerosvalencia.com 
E-mail:  info@crucerosvalencia.com 
CRUCEROSVALENCIA es especialista en actividades, patrocinios y eventos náuticos para 
empresas y en alquiler de veleros a particulares. 
Nace de la experiencia y pasión por la náutica de quienes la integran, animados por un 
firme y sincero propósito: poner el mundo de la vela al alcance y servicio de las 
empresas. 
CRUCEROSVALENCIA proponemos a las empresas: 
 La solución a sus necesidades publicitarias: Patrocinios náuticos. 
 El complemento lúdico/formativo más innovador y cautivante para destacar y 
convencer en jornadas de incentivos, reuniones, gratificaciones a clientes, congresos, 
comidas de empresa, actividades outdoor, conversaciones, presentaciones de 
productos... 
Una fórmula diferente, fresca y apasionante de recompensar y fidelizar a clientes, 
colaboradores y empleados. 
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Todas las propuestas son concebidas y llevadas a cabo de modo que cada empresa y 
cliente obtenga de ellas el mayor provecho y satisfacción posibles. Sea cual sea su 
elección, el equipo de CRUCEROSVALENCIA hará de ella una experiencia inolvidable. 
 
Existen diferentes tipos de modelo empresarial dentro del sector del charter náutico, 
que son los siguientes: 
 Empresa propietaria de las embarcaciones. 
 Empresa que gestionan barcos de terceras personas. 
 Empresa con flota con los dos modelos de financiación. 
 
El caso de CRUCEROSVALENCIA.COM es propietaria de su embarcación, siendo esta 
una modalidad financieramente arriesgada pues la empresa adquiere la embarcación, 
con alguna de las modalidades de crédito bancario. En este caso la modalidad 
empleada es el leasing, que además es el modelo más utilizado por dos motivos 
principalmente que son: 
El tratamiento fiscal. Con el sistema leasing los recibos de alquiler del barco son 
considerados como gasto para la empresa, por una parte, y, por otra, Hacienda admite 
también la amortización a los años que se haya firmado el leasing, lo que tiene un 
beneficio fiscal. 
Tesorería. Con este modelo la carga financiera que representa el I.V.A., 18%, no hay 
que desembolsarla en el momento de la compra, sino que se va pagando con cada 
recibo de leasing. 
Aunque también trabaja en colaboración con otras empresas de alquiler con lo que 
amplía la flota sin encargarse del mantenimiento. Y por último con una base de datos 
en la que hay miles de barcos registrados para charters en todo el mundo, pudiendo 
desde crucerosvalencia.com alquilar un barco en cualquier parte del Mediterráneo o 
EEUU.  
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La constitución de una empresa de charter, desde el punto de vista legal no tiene 
mayor dificultad puesto que se admite cualquiera de las formas previstas por la Ley de 
Sociedades, sin ningún requisito especial. 
Lo que presenta más complicación es el habilitar la embarcación para poder explotarla 
legalmente como embarcación de alquiler. Los requisitos necesarios para matricular 
una embarcación nueva para su explotación charter son los siguientes: 
 Ante la Agencia tributaria para solicitar la exención del impuesto de 
matriculación 
1. Impreso modelo 05 rellenado y firmado por el Administrador. 
2. Etiquetas identificativas de Hacienda. 
3. Certificado de homologación europeo del constructor en el que consten las medidas 
del barco y número de construcción. 
4. Escrituras de la Sociedad y poderes del Administrador (Original + fotocopia). 
5. Declaración de alta o último recibo del Impuesto de Actividades económicas. 
 Ante las Autoridades Marítimas para el abanderamiento y matriculación de la 
embarcación. 
1. Instancia solicitando inscripción, indicando lista y tres nombres. En caso de las 
embarcaciones de chárter siempre es lista 6ª. 
2. Escritura de constitución de la Sociedad y poderes del Administrador (Original + 
fotocopia). 
3. Certificado de la Agencia Tributaria para la exención del Impuesto de Matriculación. 
4. Factura de compra (Original + fotocopia). 
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5. Certificado de homologación y conformidad y certificado de exportación o 
construcción. 
6. Contrato de leasing. 
7. Fotocopia del DNI del Administrador. 
 Ante la Autonomía respectiva en caso de que tengan transferidas las 
competencias de navegación de recreo. 
1. Certificado de registro y propiedad de la embarcación (Asiento de la inscripción en el 
Registro de Buques). 
2. Contrato de alquiler entre la propiedad y la compañía explotadora. 
3. Solicitud. 
 Ante Capitanía Marítima para solicitar rol y el despacho de la embarcación 
para navegar. 
1. Autorización de la Consejería de Transportes. 
2. Inspección de Material de Seguridad y certificado de navegabilidad, que se habrá 
solicitado anteriormente al inspector Marítimo de la misma Capitanía 
3. Solicitud 
4. Fotografía de la embarcación 
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a. ELAN IMPRESSION 514, CUBIC 
En este punto se presenta la principal embarcación de crucerosvalencia.com, CUBIC. Diseñada 
por Rob Humphreys y hecha realidad por el astillero Elan Marine Design Team & JIB 
Design. Con matrícula 6ª VA-3-7-08 y las siguientes características: 
 
 Motovelero ELAN IMPRESSION 514  
 LOA:  16,10 m 
 Eslora de casco: 15,69 m 
 Eslora línea flotación:  13,76 m 
 Manga:  4,68 m 
 Calado:  2,20 m 
 Desplazamiento:  18 Tn 
 Arqueo (TRB):  38,25 
 Motor Volvo 75 CV intraborda. 
 Tanque gasoil:  440 L 
 Tanques agua:  780 L 
 Mayor:  68,3 m2  
 Génova:  78 m2  
 Spinnaker:  133 m2  
 I:  19,40 m 
 J:  5,48 m  
 P:  17,98 m  
 E:  6,65 m 
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Diagrama polar: 
 
Curva de estabilidad: 
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La distribución interior está repartida de la siguiente forma: 
 
 
Un camarote en popa doble con aseo y ducha 
  
 
 Dos camarotes dobles simétricos en proa con aseo y ducha cada uno 
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 Camarote en proa para tripulación con dos literas. 
            
 Amplio salón: comedor, cocina, mesa de cartas 
 
Salón 
 
Mesa de cartas  
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Cocina 
 
Comedor. 
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b. Documentación 
Se presenta documentación del CUBIC: registro marítimo, hoja de asiento y certificado de 
navegabilidad. 
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5) Actividad desarrollada 
a. Introducción  
La actividad desarrollada por la empresa está centrada en el charter náutico aunque 
siempre tratando de satisfacer las necesidades de los clientes pueden darse servicios 
varios como buscar alojamientos, organizar eventos, prácticas de navegación, etc. El 
marco en el que desempeña su actividad es hasta el momento el mar Balear, teniendo 
como principal destino las islas de Ibiza y Formentera, y en un segundo plano quedaría 
la costa alicantina que va desde Denia hasta Altea. 
Lo mejor de un charter por el Mediterráneo es que realmente puedes experimentar la 
emoción de navegar a vela, relájate fondeado en una cala paradisiaca, tomártelo como 
una aventura y divertirse al mismo tiempo. 
Las islas Baleares como destino ofrecen lugares atractivos tanto para vacaciones como 
para el resto del año, convirtiéndose en un destino perfecto. La combinación del mar y 
sus playas, junto con el ocio hace que sean ideales. Son paraísos con los que soñar 
despierto, siempre junto al mar, sus calas y con las mejores vistas y paisajes del 
Mediterráneo. La distancia desde la península es razonablemente corta y desde Denia, 
puerto que se encuentra más cerca a 50’, es el puerto base para la embarcación 
durante la época estival. 
Analizando la situación, el Mediterráneo recibía 58 millones de turistas en 1970 y 228 
millones en 2002, actualmente está en 275 millones de visitantes el Mediterráneo 
siendo el principal destino turístico del mundo y en 2025 se calcula que serán 396 
millones de turistas los que vengan a la cuenca mediterránea siendo el 80% (312 
millones) los que busquen sus costas y son una gran parte los que buscan las costas del 
Mediterráneo occidental. Esto hace que una de las principales causas que perjudican la 
sostenibilidad del Mediterráneo no sea otra que el propio turismo que acude buscando 
el sol y las playas. Como es evidente el turismo devora las bases de su propio potencial, 
dicho de otra manera se nutre de los valores en los cuales se basa. Es por esto que 
CRUCEROSVALENCIA ve la oportunidad de negocio (como tantas otras empresas) en la 
posibilidad de reconciliar el potencial que atrae al turismo, con sus costas, diversidad 
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del paisaje y su mar en calma con playas de aguas cristalinas, con unas características 
climáticas que ya hemos analizado y son perfectas para la demanda del sector, 
ofreciendo así un turismo sostenible, respetuoso y que nos permite ver y disfrutar al 
turismo desde un punto de vista distinto al que se está acostumbrado.  
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b. Charter náutico 
El charter náutico, nace cuando algunos armadores comenzaron a poner sus barcos en 
alquiler como sistema para costear los pagos financieros y el mantenimiento de sus 
embarcaciones hará ya más de cincuenta años. Desde entonces no ha dejado de crecer 
como producto turístico. 
El negocio creció tanto que disparó las ventas de los astilleros franceses, que apoyados 
por medidas fiscales para los adquirentes de embarcaciones de recreo y con un 
tratamiento financiero especial que permitía a los particulares obtener un leasing con 
la garantía de la embarcación y el contrato de gestión con una compañía reconocida de 
charter disparó la industria náutica deportiva en Francia, que se situó como principal 
productor mundial, por encima incluso de Estados Unidos. 
España, sobretodo la costa del Mediterráneo occidental ha sufrido un gran  auge en lo 
que se refiere al charter náutico en las últimas dos décadas, empañado actualmente 
que nos encontramos en época de crisis y la recesión económica que está sufriendo el 
país afecta enormemente a un sector que está claramente enfocado hacia el ocio. 
Aun  así, el cliente de charter es altamente interesante, ya que se trata de un turismo 
de alta calidad, según los estudios del Govern Balear, el gasto medio de estos visitantes 
es casi 5 veces más que el turista medio. Aunque cabe decir, que el cliente de charter 
de vela, el que estamos tratando en ocasiones realiza la inversión en el alquiler de la 
embarcación y luego trata de tocar lo menos posible puerto. 
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Puesto que el equipamiento de seguridad y ayuda a la navegación debe ser tanto más 
exigente cuanto más larga y distante de tierra sea la navegación, es importante 
recordar algunos aspectos como son las categorías de diseño y las zonas de navegación 
y ubicar al a nuestra embarcación dentro de ellas. 
Las categorías de diseño de las embarcaciones de recreo son cuatro y vienen definidas 
en el Real Decreto 297/1998 (de 27 de febrero). En cada categoría, las embarcaciones 
deben estar diseñadas y construidas para resistir estos parámetros por lo que respecta 
a la estructura, la estabilidad, la flotabilidad y demás requisitos básicos enumerados en 
el anexo I del citado Real Decreto, y deben poseer buenas características de 
manejabilidad. 
Categoría A.- Oceánicas: embarcaciones diseñadas para viajes largos en los que los 
vientos puedan superar la fuerza 8 (escala de Beaufort) y las olas la altura significativa 
de 4 metros o más, y que son embarcaciones autosuficientes en gran medida. 
Categoría B.- En alta mar: embarcaciones diseñadas para viajes en alta mar en los que 
pueden encontrarse vientos de hasta fuerza 8 y olas de altura significativa de hasta 4 
metros. 
Categoría C.- En aguas costeras: embarcaciones diseñadas para viajes en aguas 
costeras, grandes bahías, grandes estuarios, lagos y ríos, en los que puedan 
encontrarse vientos de hasta fuerza 6 y olas de altura significativa de hasta 2 metros. 
Categoría D.- En aguas protegidas: embarcaciones diseñadas para viajes en pequeños 
lagos, ríos y canales, en los que pueden encontrarse vientos de hasta fuerza 4 y olas de 
altura significativa de hasta 0.3 metros. 
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Así mismo, la Orden FOM 1144/2003 de 28 de Abril a efectos de Seguridad en la Mar 
establece 7 categorías o zonas de navegación para las embarcaciones de recreo, que 
son las siguientes: 
Zona 1.- Navegación ilimitada. 
Zona 2.- Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 60 millas. 
Zona 3.- Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 25 millas. 
Zona 4.- Navegación en la zona comprendida entre la costa y la línea paralela a la 
misma trazada a 12 millas. 
Zona 5.- Navegación en la cual la embarcación no se aleja más de 5 millas de un abrigo 
o playa accesible. 
Zona 6.- Navegación en la cual la embarcación no se aleja más de 2 millas de un abrigo 
o playa accesible. 
Zona 7.- Navegación en aguas costeras protegidas y aguas protegidas en general. 
 
El CUBIC, esta despachado en su certificado de navegabilidad para embarcaciones de 
recreo de eslora menor de 24 metros con: 
 Categoría de diseño: A 
 Zona de navegación: 2 Navegación entre la costa y la línea paralela a la misma 
trazada a 60 millas. 
 Es un buque SOLAS clasificado como Grupo III Clase Q (embarcaciones de 
recreo no dedicadas al tráfico comercial) 
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Por lo tanto, como embarcación autorizada para navegar en la zona 2 debe llevar el 
siguiente equipamiento: 
 Balsas salvavidas: 2 balsas, capacidad 12 personas. 
 Chalecos salvavidas: 12 chalecos. 
 Aros salvavidas: 1 aro con luz y rabiza. 
 Señales de socorro: 6 bengalas, 6 cohetes con paracaídas y 2 señales fumígenas 
flotantes. 
 Luces y marcas de navegación: babor, estribor, tope y alcance. 
 Líneas de fondeo: una línea de 78 m con un ancla de 36 kg, longitud y diámetro 
mínimo de la cadena: L=16 m y D=10mm. 
 Material náutico: 
Barómetro(1) Bocina de niebla(1) 
Campana o similar(1) Cartas y libros náuticos(1) 
Código de banderas(1) Código de señales(1) 
Compás(1) Compás de marcación(1) 
Compás de puntas(1) Corredera(1) 
Espejo de señales(1) Linterna estanca (2) 
Pabellón nacional(1) Prismáticos(1) 
Regla 40 cm(1) Reflector de radar(1) 
Tablilla de desvíos(1) Transportador(1) 
 Material de armamento diverso: 2 estachas de longitud mínima 62 m y 
diámetro mínimo 14 mm, caña de emergencia y un botiquín del tipo C 
 Extintores portátiles: 4 del tipo 21B  
 Baldes contraincendios: 2 baldes con rabiza 
 Medios de achique: una bomba accionada por el motor principal y bomba 
manual y fija. 
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El equipamiento radioeléctrico mínimo requerido para la zona 2: 
 Una instalación radioeléctrica de VHF. 
 Una radiobaliza de 406 MHz, de activación automática y manual. 
 Un equipo portátil bidireccional de VHF o un respondedor de radar de 9 GHz. 
Pero en ningún caso nos hablan de la obligatoriedad de llevar equipos de ayuda a la 
navegación tales como GPS, Radar, Plotter, Equipos de viento, Piloto automático de los 
que si dispone el CUBIC para facilitar la navegación. 
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c. Calendario actividad del barco 
El calendario de actividad del barco está marcado por el clima y por el periodo 
vacacional, siendo estos los factores que determinan las temporadas altas y bajas que 
se reflejan en los precios. La temporada de chárter va de abril a finales de octubre. 
Julio y agosto son los más calurosos y tiende a tener vientos más ligeros, también es el 
momento más caro para alquilar, pues se juntan la buena climatología con los meses 
en los que se suelen tener vacaciones. De abril a mayo y de septiembre a octubre 
existen unas ventajas frente a los meses de verano, las temperaturas son más 
cómodos, los vientos permiten una mejor navegación a vela, los precios no son tan 
caros y además se evitan las multitudes de julio y agosto que a pesar de los precios 
dificultan encontrar amarre y en algunas ocasiones la tranquilidad que se pretende. 
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6) Análisis como afecta la climatología en la actividad 
a. Introducción 
Voy a analizar la importancia de factores como la meteorología y el entorno natural y 
su incidencia sobre el negocio. La meteorología por supuesto es un factor 
determinante para que el CUBIC pueda hacer una buena temporada. En la costa 
peninsular del mar Balear se consiguen  aproximadamente 18 semanas de trabajo, con 
clientes nacional y europeo (portugueses, franceses y alemanes principalmente) en su 
inmensa mayoría, habiendo casos del clientes norte americanos. Esta ocupación se 
consigue alternando semanas completas en los meses estivales con alquileres de fin de 
semana y salidas de un día en los meses que habiendo buen tiempo los clientes no 
disponen de vacaciones. Un factor como la docencia de la navegación a vela es 
también un buen reclamo para animar a aquellos clientes que siempre quisieron 
aprender los “secretos” de la vela. 
El cliente de charter náutico es un gran amante de la naturaleza, por lo que siempre 
busca lugares para navegar, que, aunque cuenten con amarres y fondeaderos fáciles y 
dispongan de una buena oferta complementaria gastronómica y de servicios, no estén 
masificados y que la naturaleza se encuentre en un estado lo más puro posible. 
Lo que el cliente de charter náutico va a demandar son fondeaderos o marinas no muy 
alejados y seguros, hay que tener en cuenta que la mayoría de los clientes, aunque en 
mayor o menor medida dominan las embarcaciones, no son grandes navegantes, por, 
lo que, si el tiempo se complica, quieren tener refugios seguros a corta distancia. 
El tiempo y el clima son condicionantes de las actividades humanas. En el sector 
turístico se buscan esas condiciones climatológicas ideales. El turismo está afectado a 
corto plazo por el tiempo que hace, a largo plazo por el clima. Por eso las zonas que 
ofrecen un clima que corresponda a la relación de confort entre temperatura y 
humedad relativa, será una zona turística de éxito si además el entorno es bonito. 
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El sector turístico es uno de los sectores más rentables y viables en la actualidad y la 
costa del levante peninsular y las islas baleares son un excelente reclamo para este. El 
clima como recurso turístico presenta una serie de connotaciones específicas de las 
cuales las tres más importante son: 
 Riqueza permanente y renovable 
 Se encuentra muy desigualmente repartida 
 No es ni transportable ni almacenable, por lo que el consumidor tiene que 
desplazarse. 
Definiendo y evaluando las condiciones climáticas de una zona para que esta sea 
rentable económicamente y que los servicios ofrecidos no queden frenados por unas 
condiciones meteorológicas adversas deberemos de potenciar las variables que 
influyan en el turismo de manera más acusada. Para el turismo costero y estival las 
variables climáticas más representativas son: las temperaturas, la duración de la 
insolación y la ausencia o presencia de las precipitaciones. 
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b. Tipos de navegación  
En tipos de navegación encontramos según sus técnicas  
 Navegación costera: se basa en posicionar la embarcación al observar demoras 
y distancias a puntos de la costa. 
 Navegación por estima: navegación y situación de un buque por medios 
analíticos. Teniendo en cuenta, situación inicial, rumbo, velocidad. 
 Navegación loxodrómica: es la que se efectúa siguiendo un mismo rumbo, 
cortando todos los meridianos con el mismo ángulo. 
 Navegación ortodrómica: es la que traza la distancia más corta entre dos 
puntos, con un triángulo esférico. 
 Navegación astronómica: está basada en la observación de los astros. 
 Navegación electrónica: es la más sencilla y más utilizada, apoyada en equipos 
electrónicos de posicionamiento como el GPS. 
 
Y también podemos diferenciar entre la navegación a vela y la navegación a motor. 
Como hemos visto la embarcación es un motovelero modelo ELAN IMPRESSION 514, 
de 16 metros de eslora. Nos ofrece la posibilidad de navegar a vela y a motor. 
Como patrón de la embarcación, y navegando con la responsabilidad de la gente que 
se lleva a bordo siempre se busca que las condiciones meteorológicas sean adecuadas 
y la gente embarcada disfrute de la travesía sin correr riesgos innecesarios. 
Por ello como amante de la vela, trato de hacer uso de ella. Bien para gozar de una 
plena navegación a vela, como para darle estabilidad al barco o como complemento 
del motor para que el avance de la embarcación sea continúo. 
Por lo tanto el tipo de navegación viene definido por: 
 La meteorología. 
 La gente embarcada.  
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La meteorología determinará si la navegación es completamente a vela o bien si esta 
va a ir apoyando al motor y dando estabilidad. O por el contrario haremos uso 
únicamente del motor. 
En segundo lugar el tipo de navegación lo define la gente embarcada, bien porque 
quieren llegar lo antes posible y navegando a vela con frecuencia no es posible hacerlo 
a rumbo directo, o bien porque por seguridad de ellos y mía como patrón deba estar 
más atento a las personas embarcadas que a la propia embarcación. 
 
Según mi propia experiencia, quien alquila una embarcación lo que desea es llegar, 
pocos son los que disfrutan de la travesía. Por lo tanto, estimo según las millas a 
recorrer una velocidad mínima que cumpla el barco. De este modo si las condiciones 
de viento son propicias la navegación es a vela y en caso de que el viento caiga 
haciendo uso del motor consigo mantener la velocidad y rumbo directo.  
Respecto al tipo de navegación dada las distancias a navegar que no son mayores de 
60 millas a rumbo directo hago uso de la electrónica pues el barco dispone de un 
equipo bastante completo. Con una pantalla de 14 pulgadas táctil en la que se muestra 
impresa una carta electrónica con la posición del gps. Aunque como profesional de la 
mar saco la carta náutica compruebo rumbos y distancia con el compás de puntas para 
después poner la proa a rumbo. 
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c. Predeterminación de derrotas según la estación 
La costa mediterránea española es una de las regiones meteorológicas más 
complicadas desde el punto de vista sinóptico. La mayoría de las perturbaciones que 
circulan por el Mediterráneo se forman en su mitad occidental, es decir la que linda 
con la costa española por el oeste, que es la bañada por las aguas más templadas y con 
unas condiciones climáticas más favorables. 
Por otra parte, esta zona del Mediterráneo se ve sometida con frecuencia a los efectos 
de las borrascas atlánticas pero de una forma distorsionada por la orografía y por la 
temperatura del agua.  
En mi opinión los factores que determinan las derrotas según la estación en la que nos 
encontremos son: climatológicos principalmente. Existe una gran asociación entre el 
barco, la cala y nadar en aguas cristalinas. Esta actividad se desarrolla en el periodo 
vacacional que coincide con el “buen tiempo” que encontramos en los meses de julio y 
agosto. Cuando se dispone de más tiempo. 
Otro factor que determina las rutas es la asociación del descanso con la navegación 
que tienen muchas de las personas que alquilan un barco. Quieren descansar, en 
muchos casos no hacer nada y esto implicara una ruta con menos millas de 
navegación. 
A continuación veremos algunas propuestas de las derrotas según la estación en la que 
nos encontremos. 
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i. Invierno 
 
En invierno, la estación más fría por excelencia en nuestro clima mediterráneo, aunque 
con las temperaturas mínimas que hemos visto que rondan en esta época no me 
atrevería a decir que es un invierno frío. 
En los meses de invierno, las masas de tierra de Eurasia más septentrionales se enfrían 
rápidamente, mientras que la temperatura en toda la vertiente mediterránea, se 
mantiene aún alta. Esto quiere decir que las masas de aire polar y ártico que llegan a la 
mar son mucho más frías que éste y se produce entonces una intensa convección. 
Estas condiciones se pueden producir cuando el aire marítimo Polar es empujado al sur 
por una baja que se sitúe entre Escandinavia y el norte de Francia y el oeste de 
Alemania. 
La consecuencia inmediata de esta incursión de masa de aire polar en el Mediterráneo 
es la combinación de agua templada y terreno montuoso en la vertiente norte, son los 
condicionantes ideales para la generación de sistemas de bajas presiones. Cuando esta 
masa llega al mediterráneo occidental se invade de humedad y después se introduce 
en la península provocando una ola de frío y en el interior da lugar a copiosas nevadas, 
tiene su máxima influencia en invierno. Todo ello, supone un Mediterráneo 
excepcionalmente tormentoso. 
En invierno deberemos tener especial atención al gregal, viento de NE, que como ya 
vimos en puntos anteriores es un viento fuerte que sopla en la parte del mediterráneo 
occidental. Aun así podemos ver en los datos estadísticos del mar Balear que no son 
estos vientos muy significativos en la costa peninsular, no tanto como en las islas que 
se ven más afectados. 
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Características climáticas INVIERNO 
VALENCIA, ALICANTE MURCIA: 
Viento 
 
Oeste           17%  
 
Suroeste      13% 
 
Sur                13% 
 
Sureste        14%  
 
Este              26%   
Temperatura media   
 
(Valencia, Murcia)    12º 
 
(Alicante)                   13º 
Volumen de lluvias   
 
(Valencia)                   32 l/m² 
 
(Alicante, Murcia)     24 l/m² 
 
ISLAS BALEARES: 
Viento  
 
Suroeste    10%  
 
Sur              12%  
 
Sureste       10%  
 
Este             27%  
 
Noreste      11% 
Temperatura media 
 
(Mallorca, Ibiza, Formentera)    12º 
 
(Menorca)                                      11º 
Volumen de lluvias   
 
(Mallorca)                    36 l/m² 
 
(Menorca)                    59 l/m² 
 
(Ibiza, Formentera)     34 l/m² 
 
GIRONA Y BARCELONA: 
Viento   
 
Sureste    23%  
 
Sur            19%  
 
Suroeste  20% 
Temperatura media   
 
(Girona)          8º 
 
(Barcelona)  10º 
Volumen de lluvias   
 
(Girona)          85 l/m² 
 
(Barcelona)    43 l/m² 
 
 
Las derrotas que suelen hacerse son los conocidos como daycharter, o bien, salidas de regata. 
En las primeras se pretende salir a pasar una jornada agradable y diferente a lo que el cliente 
está acostumbrado siendo esta una primera salida de toma de contacto con el barco para en 
algunas ocasiones decidirse por su alquiler cara la temporada de verano. 
Ya en las salidas de regata se pretende que independientemente del nivel de cada regatista se 
viva una jornada en la que se disfruta de su competición, debemos tener en cuenta que 
aunque el barco dispone de rating, no se compite para ganar sino para trasmitir las 
sensaciones de una regata a los tripulantes.  
La última salida realizada fue el 19 de febrero 
en la regata: I Trofeo Golfo de Valencia 
Memorial José Luis Brell “Happy”. 
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ii. Primavera 
 
En primavera, los vendavales se caracterizan por vientos fuertes del SO a través del 
estrecho de Gibraltar, subiendo por la costa española, asociados a depresiones. El 
peligro principal son las violentas tempestades desencadenadas y el aparato eléctrico 
que en algunas ocasiones comporta. 
Tanto en primavera como en otoño debido al movimiento lento de las depresiones que 
cruzan el mediterráneo occidental se producen tormentas a lo largo del levante 
peninsular conocidas como las “llevantades”, potencialmente peligrosas. 
En la primavera ya de cara al buen tiempo y a festividades típicas de la zona como las fallas o 
fiestas nacionales como la semana santa, es cuando pasamos de la temporada baja a 
temporada media, aun así, dado que el precio del alquiler no es muy elevado es mínima la 
ocupación durante este periodo. 
Suelen aumentar las salidas de un día y es excepcional el alquiler por fin de semana. En mi 
opinión la poca certeza de que acompañe el buen tiempo y no nos sorprenda una semana 
santa lluviosa, hace que los clientes sean reticentes a alquilar en estas fechas hasta último 
momento. 
En esta temporada recomiendo 
recorrer la costa que comprende desde 
Denia hasta Altea, disponiendo de 
puertos como Javea, Moraira, Calpe y 
Altea donde podremos encontrar 
amarre a buen precio y la posibilidad 
de pasar la noche fondeados. 
Encontraremos una amplia oferta 
gastronómica muy sugerente. Es una 
manera diferente de conocer la zona 
aprovechando las posibilidades que da 
la mar. Y siendo que las distancias no 
son grandes.  
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Como vemos en los datos estadísticos de la climatología según las estaciones tanto en 
las islas como en la costa sus vientos predominantes son de componente E. 
Características climáticas PRIMAVERA 
VALENCIA, ALICANTE MURCIA: 
Viento  
 
Oeste           21%  
 
Suroeste      15%  
 
Este              18%  
 
Noreste       13%  
Temperatura media   
 
(Valencia)                  18º 
 
(Alicante, Murcia)    19º 
Volumen de lluvias   
 
(Valencia)      32 l/m² 
 
(Alicante)      29 l/m² 
 
(Murcia)        28 l/m² 
 
ISLAS BALEARES: 
Viento (Mallorca, Menorca) 
 
Oeste          20%  
 
Suroeste     14%  
 
Este             30%   
Viento (Ibiza, Formentera) 
 
Oeste          20%  
 
Suroeste     14%  
 
Este             12%   
Temperatura media   
 
(Mallorca, Ibiza, Formentera)   18º 
 
(Menorca)                                     17º 
Volumen de lluvias   
 
(Mallorca)                   29 l/m² 
 
(Menorca)                   34 l/m² 
 
(Ibiza, Formentera)    25 l/m² 
 
GIRONA Y BARCELONA: 
Viento 
 
Noreste         14%  
 
Este                18%  
 
Sureste          21%  
Temperatura media   
 
(Girona)          15º 
 
(Barcelona)    16º 
Volumen de lluvias   
 
(Girona)        74 l/m² 
 
(Barcelona)  49 l/m² 
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iii. Verano 
 
Es verano la época por excelencia del charter. Las condiciones son inmejorables, buen 
tiempo, muchas horas de sol, lugares paradisiacos y la mayoría de la sociedad tiene 
vacaciones en esta temporada. Se multiplica la demanda, la oferta se encarece. Es el 
momento de la temporada alta y extra. 
Las embarcaciones se alquilan por semanas y el destino es siempre las baleares. 
Mallorca, Ibiza y Formentera. Son cientos los barcos que pernoctan fondeados y las 
marinas y puertos no dan abasto. Es casi imposible conseguir un amarre.  
Analizando la climatología, el aumento de la insolación provoca que el aire frío se circunscriba 
solamente a la zona polar y al norte de Europa. El Mediterráneo queda bajo la influencia de las 
altas presiones que comprenden todo el arco mediterráneo. En esta situación, los sistemas 
frontales y las depresiones han de circular muy al norte del continente, por encima de la 
latitud 55º N. Por ello, el mes de julio es uno de los más secos en toda el área mediterránea, 
con la única presencia de algunas nubes de evolución poco importante para generar 
tormentas; sólo a partir de la segunda quincena de agosto las nubes crecen con más energía y 
vuelven a darse precipitaciones en forma de chubascos o tormentas. Los vientos más fuertes 
se asocian con los efectos más locales, lo que conocemos como vientos térmicos que 
no suelen pasar de fuerza tres cuatro en la escala Beaufort y que van muy 
determinados a las horas de insolación, quedando perfectamente definidos en un 
rango horario. 
Al sur de la península Ibérica, las temperaturas en superficie son tan altas que 
provocan que el aire ascienda, y eso comporta que las nubes que se forman tampoco 
sean importantes. Es lo que se llama «descenso térmico», una zona de bajas presiones 
relativas, dentro del propio anticiclón, que aparece típicamente en esta zona en 
verano y provoca una situación de extrema sequedad, con severas consecuencias 
paisajísticas (especialmente, incendios forestales). 
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A continuación vemos una imagen tomada por el satélite meteosat en la que 
se aprecia el anticiclón situado en la cuenca del mediterráneo occidental. Y 
las características climáticas correspondientes a la estación de verano. 
 
Fuente: libro Meteorología y estrategia 
Características climáticas VERANO 
VALENCIA, ALICANTE MURCIA: 
Viento   
 
Oeste         28%  
 
Suroeste    26%  
 
Este            19%  
 
Noreste      12%  
Temperatura media   
 
(Valencia)                    24º 
 
(Alicante, Murcia)      25º 
Volumen de lluvias   
 
(Valencia)     26 l/m² 
 
(Alicante)     18 l/m² 
 
(Murcia)       13 l/m² 
 
ISLAS BALEARES: 
Viento (Mallorca, Menorca)   
 
Oeste         32%  
 
Suroeste    19%  
 
Sur              30% 
 
Este             11%  
Viento (Ibiza, Formentera) 
 
Oeste          32%  
 
Suroeste    19%  
 
Este             11%   
Temperatura media   
 
(Mallorca, Ibiza, Formentera)   25º 
 
(Menorca)                                     24º 
Volumen de lluvias   
 
(Mallorca)                   20 l/m² 
 
(Menorca)                   28 l/m² 
 
(Ibiza, Formentera)    25 l/m² 
 
GIRONA Y BARCELONA: 
Viento   
 
Oeste           10% 
 
Suroeste      11%  
 
Sureste        19%  
 
Este              17% (Girona) 
 
Este              15% 
(Barcelona) 
 
Noreste       12%  
Temperatura media   
 
(Todas Zonas)    22º 
Volumen de lluvias   
 
(Girona)        50 l/m² 
 
(Barcelona)  56 l/m² 
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iv. Otoño 
 
Llegado el otoño, es la vuelta al trabajo, se terminó agosto y por tanto la temporada 
alta. Todavía queda septiembre, mes considerado de temporada alta pero en el que el 
descenso de alquileres es más que notable. Es época de inestabilidades climáticas. En 
otoño los vientos medios más fuertes (hasta 25 nudos en noviembre) se desarrollan en 
el estrecho de Gibraltar, aunque las zonas más abiertas del Mediterráneo 
experimentan vientos medios de alrededor de 15 nudos. Flujos de viento ideales para 
la navegación a vela. 
En otoño es frecuente la situación en la que encontramos un anticiclón que se 
extiende desde el Atlántico hasta el interior de Europa. Mientras localizamos una 
borrasca en el Norte de África. Esto se da en primavera y otoño y la consecuencia más 
importante es que la península queda invadida por una masa de aire mediterráneo 
que, en general, es cálida y húmeda lo que causa precipitaciones aunque de poca 
intensidad. Si esta masa de aire cálido se encuentra en altura dará lugar a fenómenos 
muy tormentosos o de gota fría. 
En verano, el aire frío se retira a los polos y la temperatura del agua del mar superficial 
sube de modo considerable. Cuando llega el otoño, la superficie del mar presenta la 
temperatura más alta del año, mientras el aire frío atmosférico empieza a bajar 
progresivamente de latitud. A veces, una parte de estas masas de aire frío se 
desprende de la circulación general y baja más rápidamente de latitud; por encima del 
Atlántico, llega a la península Ibérica y acaba por situarse sobre la cuenca 
mediterránea occidental. 
Estos enormes volúmenes de aire frío o «gota fría» provocan sobre la inmediata 
superficie terrestre una depresión que impulsa viento de levante (componentes este o 
sureste) hacia la costa mediterránea noroccidental. En las capas altas, la temperatura 
del aire puede llegar a -30º C, mientras que el aire junto al nivel del mar puede superar 
los 24º C y, además, estar muy cargado de humedad. Este aire cálido y húmedo, bajo la 
acción del viento de levante combinada con la desviación sobre los flujos circulatorios 
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que introducen los sistemas montañosos litorales, asciende hasta encontrarse con el 
aire frío de las capas altas de la atmósfera. La diferencia de temperaturas y la elevada 
humedad del aire cálido ascendente provocan la formación de nubes de crecimiento 
casi explosivo, lo que se traduce en la producción de precipitaciones intensas. Puesto 
que la entrada de viento de levante sigue aportando aire caliente y húmedo por 
debajo de las nubes, las fuertes lluvias se prolongan durante días, lo que genera 
pluviometrías locales muy elevadas, que casi siempre se traducen en crecidas e 
inundaciones. 
A continuación vemos una imagen del satélite meteosat en la que se aprecia el 
anticiclón en el territorio francés y como una borrasca procedente del norte de África 
se ha alimentado de las aguas del mediterráneo formando las nubosidades que cubren 
todo el cielo de la costa este peninsular. 
 
Fuente: libro Meteorología y estrategia 
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Al igual que en primavera y como hemos comentado anteriormente los vientos adquieren en 
esta época del año una componente E en sus vientos. 
Características climáticas OTOÑO 
VALENCIA, ALICANTE MURCIA: 
Viento 
 
Oeste        13%  
 
Sureste     11%  
 
Este           28%  
 
Noreste    16%  
Temperatura media   
 
(Valencia, Alicante, Murcia) 
15º 
Volumen de lluvias   
 
(Valencia)      66  l/m² 
 
(Alicante)      47  l/m² 
 
(Murcia)        33  l/m² 
 
ISLAS BALEARES: 
Viento  
 
Oeste          15%  
 
Sureste       14%  
 
Este             27%  
 
Noreste      15%  
Temperatura media 
 
(Mallorca, Ibiza, Formentera)   16º 
 
(Menorca)                                     15º 
Volumen de lluvias   
 
(Mallorca)                    51 l/m² 
 
(Menorca)                    78 l/m² 
 
(Ibiza, Formentera)     57 l/m² 
 
GIRONA Y BARCELONA: 
Viento  
 
Noreste      11%  
 
Este             12%  
 
Sureste       24%  
 
Sur               15%  
 
Suroeste     10% 
 
Este             10% 
Temperatura media   
 
(Girona)        11º 
 
(Barcelona)  13º 
Volumen de lluvias   
 
(Girona)           69  l/m² 
 
(Barcelona)     73  l/m² 
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d. Fondeaderos 
En este trabajo el fondeadero adquiere unas características determinadas, comunes al 
fondeadero que nos viene al pensamiento de ese gran espacio que se reserva para que 
los buques mercantes aguarden su entrada en los puertos mercantes. Aquí los 
fondeaderos hacen referencia también al lugar donde nuestra embarcación pasará la 
noche resguardada del viento y del oleaje. Pero nuestros fondeaderos tienen un 
añadido y es la belleza del lugar, cercano a una cala, la tranquilidad. Y por último el 
ahorrar el coste del amarre en puerto. 
En las rutas de navegación que yo he realizado como patrón de la embarcación CUBIC 
he usado algunos fondeaderos, algunos simplemente para pasar el día y disfrutar de la 
cala otros para pernoctar. 
En la costa alicantina, saliendo del puerto de Denia con rumbo 123° doblado el cabo de 
San Antonio y antes de llegar al cabo de la Nao encontramos la ensenada del Portichol 
donde hay un agradable 
fondeadero. 
Doblado el cabo de la Nao bajo sus 
acantilados cortantes existen dos 
fondeaderos resguardados de los 
vientos del norte. Aunque con 
mayor afluencia para pernoctar 
existe en Moraira frente a la 
bocana del puerto un fondeadero 
frente a la playa del Portet. Un 
lugar con encanto y mucho más 
resguardado con fondo de arena. 
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En Ibiza son muchas las calas en las que se puede fondear en toda su costa, cada una 
tiene su encanto, su belleza pero será el resguardo lo que más nos importe a la hora de 
pernoctar en uno de estos lugares. Dado que los vientos predominantes son de 
componente Este en los meses de temporada alta encontraremos gran parte de los 
fondeaderos en la costa S, W y N de la isla. Habiéndolos también en la costa E. 
A continuación analizaremos algunos de estos fondeaderos: 
En el sur de Ibiza las calas qué destacaría serían la de Port Roig con fondo de arena y 
algas y muy resguardada de los vientos salvo del de SW. Y la de Jondal más amplia pero 
expuesta a vientos de componente S. Al Este de Jondal encontramos Salines donde hay 
boyas para amarrarse. Aunque más abierto a la mar el estar en una boya da mayor 
seguridad y por lo tanto si la meteorología acompaña será una noche de descanso. 
 
 
A lo largo de la costa W encontramos varios fondeaderos, cabe destacar el de cala 
Talamanca, situado justo al lado del puerto de Ibiza, el principal problema es que 
recibe todos los vientos y mar de componente E. Igual que cala Llonga que excepto a 
los vientos del E entre dos colinas está bien protegida.  
Ses Salines 
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A lo largo de la coste W y N de la isla de Ibiza encontramos muchas calas donde 
fondear, a continuación veremos algunas de ellas. 
Cala Vedella, es una de las 
calas más seguras por su 
resguardo, con fondo de 
arena y algas y una 
profundidad de 4 a 5 m- 
Un poco más al norte 
encontramos varias calas 
sucesivas, como son Tarida, 
Corral, Codolar expuestas a 
vientos del W. 
Continuando la costa 
llegamos a cala Rotja, Bassa 
con fondo de roca y algas desde 5 a 8 metros de sonda y Port del Torrent, con forma 
de puerto natural es muy resguardada, con sonda de 6 a 4 metros para fondear en 
fondos de arena y algas, más recomendable que cala Bassa donde corremos el riesgo 
de enrocar el ancla. 
A tan solo dos millas de cala Port del Torrent se ubica la bahía de San Antonio donde 
hay una zona de fondeo con boyas y donde podremos fondear con nuestra propia 
ancla. Ahora bien, hay que tener especial cuidado pues el fondo de fango y algas no es 
un buen tenedero pudiendo garrear. Deberemos pues si no hay saturación de barcos, 
filar algo más de cadena para poder estar más seguros. Sin dejar de estar atentos a los 
cambios del tiempo. 
En esta zona y en la mayoría de sus calas por tanto se aprecia una de las más bonitas 
puestas de sol que podemos disfrutar en el territorio nacional. 
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Si continuamos el recorrido hacia el norte de la isla encontraremos cala Salada próxima 
a San Antonio con una sonda ideal para fondeo de 6 a 4 metros en arena y algas es 
accesible a los vientos de componente W, un lugar agradable para pasar el día. 
 
Cala de Benirrás y Port de Sant Miquel. La primera famosa por sus fiestas de tambores 
a la caída de sol y que por tristeza sufrió un incendio el verano de 2010, era un lugar 
con encanto, bien resguardado para pernoctar fondeado con una sonda de 8 a 5 
metros. Entre Benirrás y Port de Sant Miquel encontramos buen refugio pues las dos 
están bien protegidas quedando Sant Miquel expuesta a los vientos del Norte mientras 
que en Benirrás incluso si no fueran muy fuertes y no entrará mucha mar estaríamos 
bien resguardados. 
Cala d’es Porcs, la encontramos en el norte de la isla al doblar el Cabo Blanco, es una 
cala amplia con fondo de arena y con una sonda de 5 metros muy tranquila para 
pernoctar estando expuesta únicamente a los vientos del norte. 
Igual que Cala d’es Porcs, Cala Portinatx es una cala expuesta a los vientos del norte, a 
diferencia de la anterior esta es una cala más cerrada y con profundidades que van 
desde los 15 a los 5 metros para fondear. El fondo es de arena. 
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e. Puertos y Precios de las marinas 
El puerto base de la embarcación CUBIC es la Marina Real Juan Carlos I durante los 
meses de temporada baja y la Marina de Denia es durante los meses de temporada 
alta. 
En el alquiler de una embarcación de charter como el CUBIC, uno de los gastos que no 
está incluido en el precio son los amarres en las marinas que no sean el puerto base. Es 
por ello que hay que tener en cuenta a la hora de hacerse el presupuesto que es 
posible que a lo largo de la semana quizás por mal tiempo, quizás por ganas de estar 
en tierra y salir pueda hacer falta incluir los gastos de las marinas que visitemos. 
Por ello debemos saber aproximadamente que en las islas en temporada estival los 
precios se disparan, dada la ley de la oferta y la demanda. Mucha demanda para una 
oferta que a veces es insuficiente y que por ello pueden elevar los precios. A 
continuación mostraré una tabla con los precios de los puertos en los que el he estado 
con el CUBIC. Hay que tener en cuenta que el consumo de luz y agua hay que sumarlo 
a parte. Además de los impuesto, sin olvidar que hablamos de una noche de amarre. 
Puertos escala en las islas: 
 Puerto San Antonio............................... 189€ 
 Marina de Ibiza/Botafoch ..................... 250€ 
 Marina Formentera/Formentera Mar .. 280€ 
Puertos escala en la costa alicantina: 
 Club Náutico de Javea ........................... 94€ 
 Club Náutico de Moraira ...................... 80€ 
 Club Náutico de Calpe .......................... 77€ 
 Club Náutico de Altea ........................... 74€ 
El precio de la electricidad puede rondar una media de 4 a 5 €/día +impuestos 
Y el precio del agua en Formentera por 600litros pagar entorno a los 30€  
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f . Capitanías Marítimas 
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7) Conclusiones 
 
Una vez finalizado el presente trabajo sobre el análisis de la climatología del 
mediterráneo occidental en una empresa de charter, lo que me ha servido es para 
ampliar el conocimiento que tenía sobre esta agua y ver como la climatología de un 
lugar hace que la actividad de una empresa pueda llevarse a cabo. 
El mar Mediterráneo es un mar casi cerrado con sus características peculiares. En las 
tabernas, entre marinos a veces se escuchan comentarios que dicen que sus aguas son 
como las de una bañera, calmas y quietas. No me queda más remedio que atribuir 
estos comentarios al atrevimiento de la ignorancia. Pues bien, sus aguas calmas son 
capaces de sorprender en pocas horas con un cambio atmosférico que conviertan la 
bañera en un auténtico infierno, con olas cortas, rompiendo sobre el casco de nuestra 
embarcación y sin una dirección clara. 
Aun así, considero que disponemos de un clima excepcional, con el lema de veranos 
cálidos e inviernos templados. La costa peninsular que bañan las aguas del 
Mediterráneo es una zona privilegiada en la que se reúnen los ingredientes necesarios 
para que una empresa de charter, en este caso crucerosvalencia.com funcione 
perfectamente. 
En primer lugar disponemos de un clima bonachón, afable en sus temperaturas, 
cándido en sus precipitaciones; que dan como resultado una mar espléndida, 
encantadora por la quietud y elegante por el azul de sus aguas. Esto sumado a los 
lugares con un atractivo que embelesa llegando a hechizar por su magnificencia como 
son las islas baleares. Para muchos un paraíso que apenas esta a una singladura. Desde 
Denia a unas 60 millas que a una velocidad de 7,5 nudos son 8 horas de navegación. En 
mi opinión es una distancia razonable para la gente que no siendo de mar, disfruta sin 
cansarse, conociendo así lo que es pasar una noche en mitad de la mar navegando y 
poder contemplar el firmamento. 
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La climatología afecta, por supuesto que sí, pero considero que la temporada de 
charter como es lógico está centrada en el periodo vacacional. Son los meses de julio y 
agosto cuando la mayoría de la población tiene sus vacaciones y es por eso que la 
demanda crece, pues es también los meses en los que se encuentra mayor estabilidad 
atmosférica. Es esta estabilidad la que da una cierta seguridad al cliente que alquila 
asegurándose que esos días no se le van a estropear, pues normalmente dada la 
inversión que supone alquilar un barco, o que se cree que supone, los clientes la 
realizan con cierta antelación y que las condiciones meteorológicas tiren al traste la 
actividad es algo que no ayuda al sector. 
 
En mi opinión, el principal escollo es la mentalidad náutica que existe en este país 
seguido de la asociación que se realiza de la náutica con el alto nivel adquisitivo. El 
CUBIC es una embarcación que dentro del sector de charter de vela pueda resultar 
más elevada pero principalmente porque el barco da unas prestaciones y calidades 
que no se encuentran con frecuencia. 
Y otro de los principales problemas que determinan la ocupación de un barco 
alargando o acortando lo que pueda ser su temporada es la mentalidad de que en 
invierno hace frio para navegar. Y yo me pregunto ¿y en países como Suecia? 
Creo que no va más allá de una mentalidad y un aprendizaje del placer y arte de 
navegar. Disponemos de un mar, un clima y unas condiciones que favorecen esta 
actividad simplemente habría que recibir una educación y realizar unas políticas en las 
que se favorezca esta actividad como se ha hecho con otras, por ejemplo, como el ski. 
No es cuestión de comparar, pero en Valencia si se realizan semanas blancas para 
estudiantes que tienen a su alcance la posibilidad de aprender y disfrutar del ski y sin 
embargo cuántas semanas azules realizan los estudiantes. 
Ya para concluir considero que el clima no sólo no limita sino que nuestro clima 
Mediterráneo y las condiciones que aporta al estado de la mar consiguen multiplicar 
las posibilidades de navegar y por lo tanto de alquilar veleros.  
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